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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Menulis ialah melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 
suatu bahasa dan dapat dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat 
membaca lambang-lambang grafik tersebut (Tarigan, 1986:21). Menulis berarti 
mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. 
Sarana untuk mewujudkan hal itu adalah bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa itu 
akan dimengerti orang lain atau pembaca apabila dituangkan dalam bahasa yang 
teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti.  
Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa dan merupakan 
suatu kegiatan yang mempunyai hubungan dengan proses berpikir serta 
keterampilan ekspresi dalam bentuk tulisan. Dalam proses pembelajaran bahasa, 
keterampilan menulis tidak mungkin dipisahkan dengan keterampilan berbahasa 
yang lain seperti mendengarkan, berbicara dan membaca. Keempat keterampilan 
tersebut saling melengkapi satu sama lain. Keterampilan menulis merupakan 
keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut 
tulisan.  
Dalam proses pembelajaran, keterampilan menulis dapat diwujudkan 
dalam bentuk materi menulis rangkuman. Rangkuman yaitu penyajian singkat dari 
suatu karangan. Rangkuman lebih identik dengan ringkasan untuk karangan-
karangan singkat atau disebut teks. Merangkum suatu bacaan bertujuan untuk 
menguji kemampuan siswa dalam menemukan pokok-pokok permasalahan dari 
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sebuah bacaan, kemudian menyusun kembali dalam sebuah tulisan yang lebih 
ringkas ( Widiyanti, 2010:2). Pokok-pokok permasalahan dalam sebuah bacaan 
dapat diambil dari kalimat-kalimat utama dalam setiap paragraf setelah membaca 
karangan atau bacaan asli. Siswa kemudian menceritakan pokok-pokok 
permasalahan tersebut dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. 
Rangkuman ini akan membantu siswa ketika mengingat sebuah bacaan atau 
uraian yang panjang. Rangkuman memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap 
bagian bacaan asli. Dengan membaca rangkuman, siswa seakan-akan memahami 
keseluruhan bacaan secara utuh. Kebanyakan di sekolah, guru masih 
menggunakan metode yang tradisional dalam proses pembelajaran menulis 
rangkuman, serta media yang kurang mendukung, akibatnya siswa merasa bosan 
dan kurang memahami konsep dari kegiatan pembelajaran.  
Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran 
menulis rangkuman adalah menggunakan strategi 3W2H. Dalam kaitannya 
dengan menulis rangkuman, strategi ini mampu membantu siswa untuk lebih 
terampil dalam menulis. Selain itu, strategi ini dapat membuat siswa lebih kritis 
terhadap suatu bacaan. Strategi ini dapat mendorong siswa untuk memperoleh 
gambaran umum tentang bacaan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan, 
serta lewat pemaparan pengetahuan siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat 
terjawab setelah siswa membaca buku bacaan. Dari bacaan tersebut, siswa 
tentunya memperoleh pengetahuan yang luas. Dari pengetahuan tersebut, siswa 
menyimpannya atau merangkumnya dalam bentuk tulisan. 
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Strategi 3W2H adalah strategi cemerlang yang digunakan ketika memulai 
sebuah unit atau bab baru, kegiatan ini memungkinkan siswa untuk melihat topik 
yang luas dan membangun sebuah rencana yang sistematis untuk memutuskan apa 
yang seharusnya dipelajari dan bagaimana informasi dapat diperoleh. Pada  
mulanya,  strategi  ini  harus  diimplementasikan  dengan  keseluruhan kelas, 
memiliki beberapa bentuk kelompok pertanyaan. Perlahan-lahan, siswa harus  
bekerja dalam kelompok kecil. Akhirnya, siswa memformulasikan pertanyaan-
pertanyaan secara mandiri (Wiesendanger, 2001: 140).    
Strategi 3W2H cocok digunakan pada siswa SMP dalam keterampilan 
merangkum. Berdasarkan silabus, keterampilan menulis rangkuman terdapat pada 
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) SMP kelas VIII semester 
2. Strategi 3W2H ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran menulis rangkuman 
buku ilmu pengetahuan populer pada salah satu kelompok siswa kelas VIII di 
SMP Negeri 1 Jogonalan Klaten. Selain itu, pada penelitian ini juga meneliti satu 
kelompok siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Jogonalan Klaten tanpa 
menggunakan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman. Hal 
tersebut bertujuan agar diketahui efektivitas penggunaan strategi 3W2H dalam 
pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer. 
Strategi 3W2H belum pernah digunakan di SMPN 1 Jogonalan dalam 
pembelajaran menulis rangkuman. Oleh karena itu, penulis mencoba menerapkan 
strategi 3W2H terhadap pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan 
populer pada siswa kelas VIII SMPN 1 Jogonalan Klaten. Peneliti memilih lokasi 
di SMPN 1 Jogonalan Klaten karena sekolah ini merupakan sekolah di daerah 
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sub-urban, yaitu sekolah yang terletak di perbatasan antara desa dan perkotaan, 
sekolah yang termasuk pinggiran tetapi tetap unggul di daerah tersebut. Harapan 
yang ingin dicapai peneliti dengan pemilihan lokasi seperti ini adalah untuk 
mengetahui apakah dengan strategi 3W2H ini dapat diterapkan, baik di sekolah 
desa ataupun nantinya di sekolah perkotaan, dengan melihat hasil analisis data 
yang diperoleh dari penelitian ini. Alasan lain peneliti memilih lokasi penelitian di 
SMP Negeri 1 Jogonalan Klaten karena letak sekolah yang strategis, yaitu terletak 
di depan pabrik gula dengan kawasan jalan yang cukup ramai. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian 
ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 
1. Pelaksanaan pembelajaran menulis di sekolah masih dilakukan secara 
tradisional. 
2. Perlunya penggunaan strategi pembelajaran yang dapat merangsang dan 
menarik siswa untuk menulis rangkuman. 
3. Perbedaan kemampuan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
antara siswa kelas VIII yang diajar menggunakan strategi 3W2H dengan 
siswa kelas VIII yang diajar tanpa menggunakan strategi 3W2H perlu 
diketahui. 
4. Keefektifan penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer pada siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Jogonalan Klaten perlu diketahui. 
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C. Batasan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibahas sebelumnya, perlu ada 
pembatasan masalah. Hal tersebut perlu dilakukan agar penelitian lebih fokus dan 
mendalam. Masalah yang dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah perbedaan 
kemampuan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer antara siswa 
kelas VIII yang diajar menggunakan strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang 
diajar tanpa menggunakan strategi 3W2H. Selain itu, masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah keefektifan penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran 
menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer pada siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Jogonalan Klaten. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan sebagai 
berikut. 
1. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis rangkuman 
buku ilmu pengetahuan populer siswa kelas VIII yang diajar menggunakan 
strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa menggunakan 
strategi 3W2H? 
2. Apakah strategi 3W2H ini efektif dalam pembelajaran menulis rangkuman 
buku ilmu pengetahuan populer pada siswa kelas VIII SMPN 1 Jogonalan 
Klaten? 
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E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 
1. mengetahui perbedaan kemampuan menulis rangkuman buku ilmu 
pengetahuan populer antara siswa kelas VIII yang diajar menggunakan 
strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa menggunakan 
strategi 3W2H. 
2. mengetahui keefektifan penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran 
menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer pada siswa kelas VIII 
SMPN 1 Jogonalan Klaten. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis 
maupun praktis. 
1. Manfaat Teoretis 
Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
pengayaan kajian keilmuan yang memberikan bukti secara ilmiah tentang 
keefektifan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu 
pengetahuan populer. 
 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana 
efektif menambah wawasan dalam pembelajaran menulis rangkuman buku 
ilmu pengetahuan populer serta dapat mengetahui tingkat keberhasilan 
penerapan strategi 3W2H. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
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membantu guru untuk menentukan suatu strategi yang kreatif, dapat 
menunjang keberhasilan pembelajaran, dan mampu menarik perhatian serta 
minat bakat siswa. 
 
G.   Batasan Istilah  
Penulis membatasi istilah-istilah yang digunakan, antara lain sebagai berikut. 
1. Keefektifan adalah keadaan berpengaruh atau ketepatan penggunaan strategi 
3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman. 
2. Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan 
sebuah lambang yang dapat dimengerti dan dimaknai oleh orang lain. 
3. Merangkum adalah menyusun kembali bacaan yang panjang, menjadi 
karangan yang lebih ringkas dan mudah dibaca, dengan membaca rangkuman 
berarti menguasai keseluruhan dari bacaan asli. 
4. Strategi 3W2H adalah strategi yang menggabungkan antara kegiatan membaca 
dan menulis. Strategi ini dapat mendorong siswa untuk memperoleh gambaran 
umum tentang bacaan dengan cara membuat pertanyaan, serta memaparkan 
pengetahuan yang dimiliki, dan siswa dapat menemukan jawaban setelah 
selesai membaca bacaan. Informasi yang diperoleh dari bacaan tersebut akan 
disimpan dalam bentuk tulisan, sebagai hasil tulisan rangkuman. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Tinjauan tentang Menulis 
1. Hakikat Menulis 
Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 
untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 
lain (Tarigan, 1989:22). Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan 
ekspresif. Menulis juga dapat diartikan menurunkan atau melukiskan lambang-
lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 
seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik 
tersebut. Dalam kegiatan menulis, terdapat aspek kebahasaan yaitu penggunaan 
tanda baca dan ejaan, penggunaan diksi, penataan kalimat, pengembangan 
paragraf, pengolahan gagasan, dan pengembang model karangan. 
 
2. Fungsi Menulis 
Salah satu fungsi menulis yang sangat penting yaitu untuk memberikan 
informasi atau wawasan untuk memperluas pengetahuan. Menulis sangat penting 
bagi pendidikan karena memudahkan siswa untuk berpikir, dapat membuat siswa 
berpikir  secara kritis, memudahkan siswa merasakan dan menikmati hubungan-
hubungan, serta memperdalam daya tanggap atau persepsi siswa. Menulis juga 
dapat memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. 
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3. Keterampilan Menulis Rangkuman Siswa SMP Kelas VIII 
Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pembelajaran 
bahasa Indonesia pada dasarnya bertujuan unutk membekali peserta didik dalam 
kemampuan berkomunikasi secara efektif dan koefisien baik secara lisan atau 
tulis. Dalam KTSP, untuk kelas VIII SMP, terdapat standar kompetensi untuk 
mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, slogan/poster. 
Standar kompetensi tersebut terbagi menjadi tiga kompetensi dasar yaitu,(1) 
menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer, (2) menulis teks berita 
secara singkat, padat dan jelas, (3) menulis slogan atau poster untuk berbagai 
keperluan dengan pilihan kata dan kalimat yang bervariasi, serta persuasi.  
Tabel 1. SK KD Pembelajaran Menulis di SMP 
 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
12. Mengungkapkan informasi dalam 
bentuk rangkuman, teks berita, slogan 
atau poster. 
12.1 Menulis rangkuman buku ilmu 
pengetahuan populer. 
 
B. Tinjauan tentang Menulis Rangkuman 
1. Pengertian Rangkuman 
Merangkum merupakan kegiatan menuliskan kembali atau menceritakan 
kembali bacaan yang telah dibaca menjadi karangan yang lebih ringkas dari 
aslinya. Rangkuman merupakan penyajian singkat dari suatu bacaan, merangkum 
juga merupakan keterampilan pemahaman dasar, dengan merangkum siswa dapat 
berpikir kritis ketika menghadapi sebuah bacaan. Memahami keterampilan dalam 
merangkum sangatlah penting, siswa mungkin perlu melakukan pemodelan 
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berulang-ulang dan membutuhkan banyak latihan terbimbing dari gurunya, agar 
rangkuman tersebut dapat membangun. 
 
2. Syarat Menulis Rangkuman 
Dalam menulis sebuah rangkuman terdapat syarat-syarat yang harus 
dilakukan siswa. Syarat-syarat tersebut antara lain siswa perlu memahami bacaan 
dengan baik, jika perlu bacaan dapat dibaca ulang agar ide pokok yang ada dalam 
bacaan dapat ditemukan. Setelah ide-ide pokok itu ditemukan, tugas siswa yaitu 
menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi tulisan atau karangan dengan 
menggunakan kalimat sendiri.  
Hal yang harus diperhatikan dalam membuat rangkuman adalah 
penggunaan bahasa. Bahasa rangkuman harus berbeda dengan bahasa asli penulis 
buku yang dirangkum, akan tetapi bahasa rangkuman yang dibuat tidak bertolak 
dari ide pokok pengarang yang tertuang dalam setiap paragraf atau bacaan. 
Dengan demikian, apabila akan merangkum uraian pengarang dari suatu paragraf, 
penulis terlebih dahulu perlu menemukan ide pokok yang terdapat di dalam 
paragraf tersebut, kemudian diungkap ulang dengan menggunakan bahasa sendiri 
yang lebih singkat, supaya hasil rangkuman itu tidak menyimpang dari uraian 
aslinya, ide-ide pokok setiap paragraf jangan diabaikan.  Dalam merangkum juga 
harus memperhatikan urutan-urutan pikiran yang logis dalam satuan bahasa yang 
benar, baik dalam pemilihan kata, kalimat, maupun dalam satuan yang lebih besar 
yaitu paragraf (Hayon, 2007: 77). 
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Menurut Hayon (2007: 80) ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh 
penulis rangkuman, tahapan itu sebagai berikut. 
a) Seorang penulis rangkuman harus membaca bacaan asli sambil menulis ide-
ide pokok setiap paragraf dalam setiap bab dan sub-subnya. 
b) Melihat kedudukan setiap ide pokok dengan topik, dan antara satu ide pokok 
dengan ide pokok lainnya. 
c) Menyusun ide-ide pokok tersebut kedalam suatu paragraf yang lebih ringkas. 
 
C. Tinjauan tentang Strategi 3W2H 
1. Pengertian Strategi Pembelajaran 
Sanjaya (2008:126), strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi 
tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 
dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif 
dan efisien.  
Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya bahwa arah dari 
semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga 
penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan 
sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu 
rencana tindakan (rangkaian kegiatan) yang termasuk juga penggunaan metode 
dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. 
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2. Pengertian Strategi 3W2H 
Strategi 3W2H merupakan strategi yang digunakan dalam keterampilan 
menulis. Strategi 3W2H merupakan strategi yang tergolong baru, yaitu 
menggabungkan antara kegiatan membaca dan menulis (Wiesendanger, 2001: 
140). Hasil yang diinginkan dari strategi ini adalah untuk mengembangkan 
kemampuan siswa dalam kegiatan menulis. Seseorang dapat menulis dengan baik 
jika dia telah memiliki keterampilan membaca (Hayon, 2007:89).  
Proses menulis rangkuman dengan menggunakan strategi 3W2H tergolong 
mudah. Pertama kali, siswa sudah diberikan buku ilmu pengetuan populer, tetapi 
siswa hanya diperbolehkan untuk mengetahui judul dari bacaan tersebut. Dari 
judul tersebut, akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Siswa juga 
terdorong untuk mengungkapkan persepsinya atau pendapatnya melalui 
pemaparan tentang topik yang sedang dipelajari.  Langkah selanjutnya yaitu 
membaca buku ilmu pengetahuan populer. Dari bacaan tersebut, siswa akan 
memperoleh informasi serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah 
dibuat sebelumnya. Informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh 
siswa akhirnya disimpan atau dirangkum dalam bentuk tulisan, akan tetapi 
sebelum merangkum, siswa membuat peta konsep. Peta konsep ini berisi ide-ide 
pokok yang tersirat dari setiap paragraf bacaan asli. Peta konsep ini juga dapat 
membantu siswa untuk mempermudah menulis rangkuman. 
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3. Tujuan Strategi 3W2H 
Tujuan dari strategi 3W2H ini yaitu menggabungkan kegiatan membaca 
dan menulis serta menginterpretasikan dan mengeksplorasikan topik dalam suatu 
materi (Wiesendanger, 2001: 140). Strategi ini juga bertujuan untuk  membangun  
sebuah  rencana  yang  sistematis dan mengetahui bagaimana informasi  tersebut 
dapat  diperoleh, serta sebagai metode yang alternatif untuk mengembangkan 
kemampuan menulis dan memudahkan mencari informasi dari sebuah bacaan. 
Strategi ini juga mendorong siswa untuk melakukan sebuah penelitian kecil 
mengenai sebuah buku dengan cara membuat pertanyaan, memaparkan 
pengetahuan awal, dan merekam hasil penemuan dari bacaan melalui tulisan. 
Strategi 3W2H ini memberikan variasi baru dalam menulis rangkuman serta 
menekankan pada kemampuan siswa dalam kegiatan menulis. Siswa akan 
termotivasi dan mendorong siswa untuk lebih terampil dalam proses 
pembelajaran. 
 
D. Pengajaran Menulis Rangkuman dengan Strategi 3W2H 
1. Tujuan Pengajaran Menulis Rangkuman dengan Strategi 3W2H 
Tujuan dari strategi 3W2H yaitu siswa lebih terampil dalam menulis , serta 
membuat siswa lebih kritis terhadap suatu bacaan. Penerapan strategi 3W2H 
bertujuan untuk membantu siswa menghasilkan ide-ide utama dan informasi 
penting dari sebuah bacaan. Dengan strategi 3W2H ini siswa akan lebih aktif 
dalam proses pembelajaran, hal itu terlihat ketika siswa dituntut untuk 
membangun pengetahuan awal dan juga mencari pengetahuan baru melalui suatu 
bacaan. Strategi 3W2H ini diharapkan dapat melatih siswa dalam kegiatan 
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menulis, mendorong siswa untuk berperan aktif serta membuat siswa tidak bosan, 
karena proses pembelajaran tidak bersifat monoton. Siswa merasa mempunyai 
tanggung jawab dalam suatu pembelajaran dan siswa harus membuat semacam 
penemuan baru dari hasil menulis, yaitu menulis rangkuman. 
 
2. Strategi 3W2H dalam Pengajaran Menulis Rangkuman 
Strategi 3W2H merupakan strategi sebelum dan sesudah membaca. 
Dengan strategi 3W2H,  siswa dituntut untuk lebih aktif pada saat proses 
pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran tidak hanya sekedar membaca kemudian 
merangkum, seperti halnya model pembelajaran yang diberikan oleh guru. 
Sebelum guru memberikan sebuah bacaan, pertama kali siswa harus membangun 
gambaran umum tentang bahan bacaan dengan cara membuat pertanyaan, hal ini 
untuk membangun pengetahuan mereka sebelum memulai suatu bacaan. Langkah 
selanjutnya yaitu siswa menuliskan pengetahuan awal yang telah diketahuinya 
terkait dengan materi yang dibicarakan. Dengan demikian, siswa sudah 
mengetahui latar belakang suatu bacaan sebelum mereka membaca bacaan asli. 
Setelah membaca bacaan yang diberikan oleh guru, maka secara tidak langsung 
pertanyaan yang dibuat siswa di awal kegiatan dapat mulai terjawab. Siswa 
tentunya dapat memperoleh pengetahuan yang lebih banyak setelah membaca 
bacaan. Informasi atau pengetahuan yang telah di peroleh tersebut kemudian 
diringkas atau dirangkum sebagai hasil proses kegiatan, untuk merangkumnya 
siswa terlebih dahulu harus menemukan ide-ide pokok yang terdapat dalam suatu 
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bacaan. Untuk memudahkan menulis rangkuman, siswa menuliskan ide pokok 
tersebut ke dalam peta konsep. 
Strategi 3W2H ini sangat cocok diberikan untuk siswa sekolah menengah 
pertama, karena dengan strategi ini dapat mengembangkan kemampuan mereka 
dalam kegiatan menulis, khususnya menulis rangkuman. Strategi ini akan 
mempermudah siswa dalam menulis rangkuman. Siswa dituntut untuk dapat 
memiliki pengetahuan awal dan pengetahuan akhir setelah membaca, dengan 
modal seperti itu, maka siswa akan percaya diri dalam menulis rangkuman. 
 
3.  Pelaksanaan Strategi 3W2H dalam Pembelajaran Menulis Rangkuman  
Strategi 3W2H ini merupakan strategi yang mengintegrasikan antara 
kegiatan membaca dan menulis (Wiesendanger, 2001: 140). Strategi ini menuntut 
siswa untuk berperan secara aktif dan kreatif. Strategi ini merupakan strategi 
sebelum dan sesudah membaca. Sebelum membaca siswa harus mempunyai 
pengetahuan awal dan setelah membaca siswa mempunyai pengetahuan baru, 
setelah itu pengetahuan yang sudah diperoleh tersebut dituliskan dalam bentuk 
rangkuman, rangkuman tersebut merupakan hasil dari proses menulis. Lebih 
jelasnya langkah-langkah strategi 3W2H adalah sebagai berikut. 
a) Kegiatan tahap pertama: W1 (what? Apa pertanyaanmu?) 
Tahap ini merupakan tahap sebelum membaca. Setelah memperoleh buku 
bacaan, siswa diminta untuk membuat 3-5 pertanyaan yang belum diketahui 
mengenai judul bahan bacaan tersebut. Tujuannya yaitu untuk membangun 
gambaran umum tentang bahan bacaan yang akan dipelajari. 
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b) Kegiatan tahap kedua: W2 (what? Apa yang kamu ketahui?) 
Siswa memaparkan pengetahuan yang dimiliki mengenai topik atau judul 
bahan bacaan. Pada tahap ini, siswa lebih kritis dalam menghadapi bacaan, serta 
dapat melatih siswa dalam mengungkapkan persepsi lewat sebuah tulisan. 
Persepsi itu dapat berupa latar belakang suatu topik bacaan. 
c) Kegiatan tahap ketiga: W3( where? Di mana jawaban dapat ditemukan? ) 
Dalam tahap ini, siswa mulai membaca bacaan yang sebelumnya telah 
diberikan oleh guru. Dengan membaca, maka siswa dapat menjawab pertanyaan 
yang telah dibuat sebelumnya. Dari bacaan tersebut, siswa juga memperoleh 
pengetahuan baru. 
d) Kegiatan tahap keempat: H1( how? Bagaimana informasi itu dapat 
disimpan?) 
Selain pertanyaan siswa dapat terjawab, siswa juga memperoleh ide-ide 
pokok atau informasi dari bacaan. Tugas siswa yaitu menuliskan ide-ide pokok 
bacaan tersebut melalui peta konsep, dari peta konsep tersebut kemudian siswa 
mengembangkannya menjadi tulisan rangkuman. Rangkuman ini akan memuat 
ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan asli, rangkuman ini juga dapat 
membantu siswa pada saat mengingat sebuah bacaan atau uraian yang panjang. 
e) Kegiatan tahap kelima:H2 (how? Bagaimana siswa akan berbagi tentang 
penemuannya?) 
Penemuan berarti hasil menulis rangkuman. Siswa dapat memaparkan 
hasil tulisannya dengan cara  membacakan hasil rangkumannya di depan kelas, 
sedangkan siswa lain mendengarkan dengan baik. 
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E. Penilaian Menulis Rangkuman 
Menurut Suyata (2008: 2), istilah penilaian dapat dimaknai sebagai 
pemberian nilai. Dalam pembelajaran disekolah, penilaian pembelajaran 
menggunakan sistem berbasis kompetensi.Penilaian berbasis kompetensi 
digunakan untuk menentukan penguasaan siswa atas kompetensi yang harus 
dikuasai. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian awal untuk mengetahui 
seberapa jauh kompetensi yang dikuasai siswa sebelum pembelajaran. 
Menurut Imao dalam Brown (2004: 214), penilaian dalam sebuah 
ringkasan yaitu (1) mengungkapkan secara akurat gagasan utama dan gagasan 
pendukung, (2) ditulis dengan kata-kata sendiri, (3) apakah logis, dan (4) 
penggunaan bahasa untuk mengekspresikan ide yang jelas. Dengan menggunakan 
dasar penilaian tersebut, maka seorang guru dapat menilai hasil pekerjaan siswa 
dengan berpedoman pada penilaian. 
 
F. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Deasy     
Puspitaning Ayu (2010) yang berjudul Keefektifan metode pembuatan ringkasan 
secara kooperatif untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa 
kelas VII SMPN 15 Yogyakarta. Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan membaca 
pemahaman siswa kelas VII SMPN 15 Yogyakarta yang diajar menggunakan 
metode pembuatan ringkasan secara kooperatif dengan siswa kelas VII SMPN 15 
Yogyakarta yang di ajar tanpa menngunakan metode pembuatan ringkasan secara 
kooperatif. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis uji-t data posttest 
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kemampuan membaca pemahaman kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 
Berdasarkan penghitungan tersebut diperoleh p sebesar 0,009 ( lebih kecil 
daripada taraf signifikansi 0,05). Skor posttest kelompok eksperimen mengalami 
peningkatan sebesar 2,39 sedangkan skor posttest kelompok kontrol mengalami 
peningkatan sebesar 0,38 
 
G. Kerangka Pikir  
Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa. Menulis 
adalah kegiatan menunangkan ide atau gagasan untuk disampaikan kepada 
pembaca melalui bahasa tulisan yang tepat, baik, dan benar. Menurut pemahaman 
isi dan bentuk, menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. 
Menulis dapat dikatakan sebagai suatu keterampilan berbahasa yang sangat 
kompleks, hal itu dibuktikan pada saat seorang penulis harus terampil 
memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan penguasaan kosakata. 
Proses pembelajaran memerlukan sebuah strategi, termasuk dalam 
pembelajaran bahasa. Strategi pembelajaran bahasa meliputi strategi dalam 
pembelajaran menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dengan strategi 
3W2H ini siswa dilatih untuk dapat menulis rangkuman dengan berbagai proses 
yang melibatkan pengetahuan awal dan menghasilkan pengetahuan baru, serta 
mampu menyimpan pengetahuan baru tersebut ke dalam brntuk tulisan. 
Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa strategi 3W2H merupakan 
strategi yang memberikan variasi baru dalam pembelajaran dan di harapkan dapat 
mengembangkan keterampilan menulis siswa. Strategi 3W2H ini merupakan 
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strategi yang membutuhkan persiapan sebelum mengalami proses kegiatan 
merangkum. Hasil yang diharapkan dari strategi ini yaitu berupa produk tulisan 
yang sistematis sebagai hasil penemuan siswa dengan melalui berbagai proses 
pembelajaran di dalam kelas. 
 
 
 
 
 
          
 
   
 
 
  
Gambar 1. Alur Kerangka Pikir 
H. Hipotesis  
1. Hipotesis Nol 
a. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis rangkuman 
buku ilmu pengetahuan populer siswa kelas VIII yang diajar menggunakan 
strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa menggunakan 
strategi 3W2H. 
 
Pendekatan Kuantitatif 
 
 
 
Strategi Pembelajaran 
Strategi Pembelajaran Bahasa Keterampilan Berbahasa Menulis 
Strategi 3W2H Strategi 3W2H Menulis Rangkuman 
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b. Penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman buku 
ilmu pengetahuan populer tidak lebih efektif dibandingkan dengan 
pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yang tidak 
menggunakan strategi 3W2H. 
 
2. Hipotesis Alternatif 
a. Ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis rangkuman buku 
ilmu pengetahuan populer siswa kelas VIII yang diajar menggunakan strategi 
3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa menggunakan strategi 
3W2H. 
b. Penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman buku 
ilmu pengetahuan populer lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 
menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yang tidak menggunakan 
strategi 3W2H. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain penelitian 
Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen, 
dalam penelitian ini digunakan Pretest - Posttest Control Group Design. Pretest 
adalah tes yang dilakukan sebelum subjek peneliti diberi perlakuan, yang 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan awal dari subjek 
penelitian, sedangkan posttest adalah tes akhir setelah diberikan perlakuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi 3W2H, sedangkan variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis rangkuman. 
Tabel 2.Control Group Pretest - Posttest Design 
Kelompok Tes awal Perlakuan Tes akhir 
E 
 
X 
 
K 
 
-  
 
 
Keterangan : 
 
E : kelas eksperimen 
K : kelas kontrol 
        : tes awal 
        : tes akhir 
X : Perlakuan (penggunaan strategi 3W2H) 
 
 
B. Paradigma Penelitian  
Sugiyono (2007: 66) menyatakan bahwa paradigma penelitian adalah pola 
pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus 
yang mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab 
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melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan 
jumlah hipotesis, serta teknik analisis statistik yang akan digunakan. 
Paradigma dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
1. Paradigma kelompok eksperimen 
 
 
Gambar 2.Paradigma Kelompok Eksperimen 
2. Paradigma kelompok kontrol 
 
 
 
 
Gambar 3.Paradigma Kelompok Kontrol 
 
C. Variabel penelitian 
Sugiyono (2007: 61) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 
nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Variabel Bebas 
Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi 
sebab perubahannya variabel terikat (Sugiyono, 2007:61). Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah penggunaan strategi 3W2H untuk menulis rangkuman. 
Tingkat menulis rangkuman Strategi 3W2H Kelompok Eksperimen 
Strategi membaca 
dan berpikir secara 
langsung 
Tingkat menulis rangkuman Kelompok Kontrol 
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2. Variabel Terikat 
Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:61). Variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menulis rangkuman. 
Variabel terikat dinilai dari nilai menulis rangkuman siswa. 
 
D. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Jogonalan Klaten. Kelas 
yang diambil sebagai objek penelitian adalah siswa kelas VIII. Kelas VIIIF 
sebagai kelas kontrol dan kelas VIIIG sebagai kelas Eksperimen. Masing-masing 
terdiri dari 36 siswa. 
2. Waktu Penelitian 
Tabel 3. Waktu Penelitian 
No Hari,Tanggal 
Penelitian 
Jam Pelajaran Kelas 
kontrol (F) 
Kelas eksperimen (G) 
1.  Selasa, 30 
April 2013 
Jam ke 5 dan 6 Pretest  
Jam ke 7  Pretest 
2.  Rabu, 1 Mei 
2013 
Jam ke 1 dan 2  Perlakuan 1(pertemuan ke 1) 
3.  Kamis, 2 Mei 
2013 
Jam ke 3 dan 4 Perlakuan 1  
Jam ke 5  Perlakuan 1(pertemuan ke 2) 
4.  Selasa, 7 Mei 
2013 
Jam ke 5 dan 6 Perlakuan 2  
  Perlakuan 2(pertemuan ke 1) 
5.  Rabu, 8 Mei 
2013 
Jam ke 1 dan 2  Perlakuan 2(pertemuan ke 2) 
6.  Selasa, 14 Mei 
2013 
Jam ke 5 dan 6 Perlakuan 3  
Jam ke 7  Perlakuan 3(pertemuan ke 1) 
7.  Rabu, 15 Mei 
2013 
Jam ke 1 dan 2  Perlakuan 3(pertemuan ke 2) 
8.  Kamis, 16 Mei 
2013 
Jam ke 3 dan 4 Perlakuan 4  
Jam ke 5  Perlakuan 4(pertemuan ke 1) 
9.  Selasa, 21 Mei 
2013 
Jam ke 5 dan 6 Posttest  
Jam ke 7  Perlakuan 4(pertemuan ke 2) 
10.  Rabu, 22 Mei 
2013 
Jam ke 1 dan 2  Posttest 
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E. Populasi dan Sampel Penelitian 
a. Populasi Penelitian 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010: 173). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 
Jogonalan yang terdiri dari sembilan kelas, yaitu kelas VIIIA, VIIIB, VIIIC, 
VIIID, VIIIE, VIIIF, VIIIG, VIIIH, VIII I.  dengan masing-masing kelas 
terdiri dari 36 siswa.  
b. Sampel Penelitian 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti. Penelitian 
ini menggunakan teknik simple random sampling. Dalam teknik ini peneliti 
memberi hak yang sama kepada setiap subjek dalam populasi untuk 
memeroleh kesempatan menjadi sampel (Arikunto, 2011: 177). Langkah 
pengambilan sampel yaitu, siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jogonalan yang 
terdiri dari Sembilan kelas, yaitu: VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID, VIIIE, VIIIF, 
VIIIG, VIIIH, VIII I, Sembilan kelas tersebut kemudian diundi. Dari hasil 
pengundian diperoleh sampel, yaitu kelas VIII F sebagai kelas kontrol dan 
kelas VIIIG sebagai kelas eksperimen, masing-masing kelas terdiri dari 36 
siswa.  
 
F. Prosedur Penelitian  
1. Tahap Praeksperimen 
Pada tahap praeksperimen ini dilakukan penyusunan instrumen yang 
berupa tes objektif. Pretest diberikan kepada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol, test ini fungsinya untuk mengetahui kemampuan awal dari kedua 
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kelompok tersebut, kemudian hasil yang didapat dari uji pretest tersebut 
dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai setelah melakukan perlakuan. 
Bentuk instrumen yang digunakan yaitu soal tes menulis rangkuman. 
 
2. Tahap Eksperimen 
a. Persiapan 
Pada tahap ini instrumen harus sudah disiapkan, seperti buku ilmu 
pengetahuan populer, papan tulis, kertas dan sebagainya.  Perlengkapan ini 
digunakan pada saat proses pembelajaran. Guru pendamping harus menyiapkan 
perlengkapan dengan cepat dan harus mengetahui fungsi dari setiap perlengkapan 
tersebut. 
b. Pelaksanaan 
Perlakuan ini diberikan untuk kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol. Pelakuan ini dilakukan tidak hanya satu kali dan dengan jadwal yang 
sudah ditetapkan. 
Langkah-langkah perlakuan penelitian kelompok eksperimen sebagai berikut. 
1. Untuk langkah pertama, guru pendamping harus melakukan pendekatan 
kepada siswa, semacam pengenalan. Siswa akan merespon kehadiran kita 
dengan baik. 
2. Selanjutnya yaitu menerangkan kepada siswa tentang arti pentingnya 
membaca dan menulis rangkuman. Membaca akan memperluas informasi 
sedangkan menulis akan mendorong siswa untuk berpikir kritis serta dapat 
menuangkan ide mereka masing-masing. 
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3. Langkah selanjutnya yaitu guru menerapkan strategi 3W2H di kelas 
eksperimen. 
4. Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran. 
Langkah-langkah perlakuan penelitian kelompok kontrol sebagai berikut. 
1. Untuk langkah pertama, guru pendamping harus melakukan pendekatan 
kepada siswa, semacam pengenalan. Siswa akan merespon kehadiran kita 
dengan baik. 
2. Selanjutnya yaitu menerangkan kepada siswa tentang arti pentingnya 
membaca dan menulis rangkuman. Dengan membaca akan memperluas 
informasi sedangkan menulis akan mendorong siswa untuk berpikir kritis serta 
dapat menuangkan ide mereka masing-masing. 
3. Langkah selanjutnya yaitu guru menugaskan kepada siswa untuk menulis 
rangkuman dengan strategi membaca dan berpikir langsung. 
4. Guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran. 
 
3. Tahap Pasca Eksperimen 
Tahap pasca eksperimen adalah tahap akhir dari perlakuan penelitian ini. 
Pada tahap ini skor yang diperoleh dari hasil ujian akan digunakan sebagai data 
statistik apabila sebarannya berdistribusi normal dan variannya homogen. 
 
G. Instrumen Penelitian 
1. Pengembangan Instrumen 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2007:148). Instrumen 
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penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes menulis yang 
berfungsi untuk mengukur kemampuan menulis awal siswa dan menulis akhir 
siswa. Bentuk tes yang digunakan adalah tes uraian yang isinya perintah untuk 
menulis rangkuman. Siswa diminta untuk menuliskan rangkuman buku, dari hasil 
rangkuman tersebut di dapatkan skor atau nilai untuk membedakan antara tes awal 
dan tes akhir. Kriteria penilaian kemampuan menulis rangkuman ditentukan 
berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan menulis rangkuman. Dalam 
penelitian ini, kriteria penilaian menggunakan pendapat Imao dalam Brown 
(2004: 214) kemudian dimodifikasi dengan sedikit perubahan. 
Menurut Imao dalam Brown (2004: 214), penilaian dalam sebuah 
ringkasan yaitu (1) mengungkapkan secara akurat gagasan utama dan gagasan 
pendukung, (2) ditulis dengan kata-kata sendiri, (3) apakah logis, dan (4) 
penggunaan bahasa untuk mengekspresikan ide yang jelas. Berdasarkan pendapat 
Imao, penilaian sebuah ringkasan dimodifikasi menjadi beberapa aspek, yaitu: (1) 
mengungkapkan secara jelas ide pokok dan ide pendukung, (2) ditulis dengan 
kata-kata sendiri, sesekali kosakata dari teks aslinya, (3) kelogisan, (4) 
penggunaan bahasa, dan (5) mekanik tulisan. Setiap aspek memiliki bobot nilai 
yang berbeda-beda. Pedoman penilaian penulisan rangkuman dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 
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Tabel 4.Pedoman Penilaian Menulis Rangkuman 
No Aspek Kriteria Skor 
1  Mengungkapkan 
secara jelas ide 
pokok dan ide 
pendukung 
SANGAT BAIK: mampu mengungkapkan secara jelas 
ide pokok dan ide pendukung, penulisan singkat, padat, 
dan jelas. 
22-25 
BAIK: sesekali salah mengungkapkan ide pokok dan 
ide pendukung, penulisan masih terlalu panjang. 
18-21 
CUKUP: kurang tepat dalam mengungkapkan ide 
pokok dan ide pendukung, penulisan terlalu panjang. 
11-17 
KURANG: tidak bisa membedakan antara ide pokok 
dan ide pendukung, masih terlalu panjang dan susah 
dimengerti. 
5-10 
2 Ditulis dengan 
kata-kata sendiri, 
sesekali kosakata 
dari teks aslinya 
SANGAT BAIK: ditulis dengan kata-kata sendiri, dan 
sesekali menggunakan kosakata dan  teks asli, mampu 
menentukan informasi yang relevan, mampu 
menentukan topik, informasi tepat. 
22-25 
BAIK: ditulis dengan kata-kata sendiri, mampu 
menentukan informasi yang relevan, informasi cukup.  
18-21 
CUKUP: ditulis secara singkat, informasi terbatas. 11-17 
KURANG: ditulis dengan kata-kata sendiri tetapi 
informasi tidak berisi. 
5-10 
3 Kelogisan SANGAT BAIK: penulisan logis. 22-25 
BAIK: penulisan logis tetapi tidak lengkap. 18-21 
CUKUP: tidak logis. 11-17 
KURANG: tidak logis dan keluar dari topic. 5-10 
4  Penggunaan 
bahasa 
SANGAT BAIK: konstruksi kompleks tetapi efektif, 
hanya terjadi sedikit kesalahan penggunaan bentuk 
kebahasaan. 
13-15 
BAIK: konstruksi sederhana tetapi efektif, kesalahan 
kecil pada konstruksi kompleks, terjadi sejumlah 
kesalahan tetapi makna tidak kabur. 
9-12 
CUKUP: terjadi kesalahan serius dalam konstruksi 
kalimat, makna membingungkan atau kabur. 
5-8 
KURANG: tidak menguasai aturan sintaksis, terdapat 
banyak kesalahan, tidak komunikatif, tidak layak nilai. 
2-4 
5  Mekanik SANGAT BAIK: menggunakan aturan penulisan, 
hanya terdapat beberapa kesalahan ejaan. 
9-10 
BAIK: kadang-kadang terjadi kesalahan ejaan tetapi 
tidak mengaburkan makna. 
7-8 
CUKUP: sering terjadi kesalahan ejaan, makna 
membingungkan atau kabur. 
4-6 
KURANG: tidak menguasai aturan penulisan, terdapat 
banyak kesalahan ejaan, tulisan tidak terbaca, tidak 
layak nilai. 
2-3 
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2. Validitas Instrumen  
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan suatu 
instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai tingkat validitas tinggi dan 
begitu juga sebaliknya (Arikunto, 2006:144-145). 
Penelitian ini menggunakan validitas isi mengingat instrumennya berupa 
tes. Validitas isi digunakan untuk mengetahui seberapa instrumen tersebut telah 
mencerminkan isi yang dikehendaki. Instrumen tersebut sebelumnya sudah 
dikonsultasikan kepada orang yang ahli (expert judgment) yaitu Diah 
Wahyuningsih S,Pd. Selaku guru SMP Negeri 1 Jogonalan Klaten. 
 
H. Teknik Analisis Data 
1. Uji Persyaratan Analisis 
Pada uji persyaratan analisis data, hal yang dilakukan yaitu uji normalitas 
dan uji homogenitas varian. Penghitungan uji normalitas dan uji homogenitas 
pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 16. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah segala 
hal yang diteliti mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan kata lain, 
keadaan data berdistribusi normal merupakan sebuah persyaratan yang harus 
terpenuhi. Sebuah data yang tidak berdistribusi normal, sebagai konsekuensinya, 
tidak dapat digarap dengan rumus statistik tersebut (Nurgiyantoro, 2009: 110). 
Pada penelitian ini, digunakan teknik uji normalitas Kolmogorov Smirnov 
(uji K-S). Untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data tiap-tiap 
variabel, nilai koefisien K-S hasil hitungan dibandingkan dengan nilai koefisien 
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pada tabel dengan taraf signifikansi 5%. Adapun interpretasinya adalah sebagai 
berikut. 
1. Jika sig lebih kecil dari 0,05 (sig < alpha), maka varian tersebut tidak 
dinyatakan normal. 
2. Jika sig lebih besar dari 0,05 (sig > alpha), maka varian tersebut dinyatakan 
normal. 
 
b. Uji Homogenitas 
Nurgiyantoro (2009: 216) mengatakan bahwa uji homogenitas varian 
dilakukan untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata hitung yang signifikan 
di antara kelompok-kelompok sampel yang diteliti. Uji homogenitas bertujuan 
untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari populasi memiliki varian 
yang sama atau tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan satu sama lain. 
Dalam pengujian ini menggunakan pendekatan atau analisis tabel anova. Adapun 
interpretasinya adalah sebagai berikut. 
3. Jika sig lebih kecil dari 0,05 (sig < alpha), maka varian berbeda secara 
signifikan (tidak homogen). 
4. Jika sig lebih besar dari 0,05 (sig > alpha), maka kedua varian adalah 
homogen. 
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2. Hipotesis Statistik 
Pada penelitian ini menggunakan hipotesis nol (Ho) yaitu hipotesis yang 
menyatakan tidak adanya pengaruh variabel terikat. Selain itu, juga digunakan 
hipotesis alternative (Ha) yang menyatakan adanya pengaruh variabel terikat. 
Rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 
1. Ho : 𝜇1 = 𝜇2 
Ha : 𝜇1 ≠ 𝜇2 
Keterangan: 
Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer siswa kelas VIII yang diajar 
menggunakan strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa 
menggunakan strategi 3W2H. 
Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer siswa kelas VIII yang diajar 
menggunakan strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa 
menggunakan strategi 3W2H. 
 
2. Ho : 𝜇1 = 𝜇2 
Ha : 𝜇1 > 𝜇2 
Ho : Penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman 
buku ilmu pengetahuan populer tidak lebih efektif dibandingkan dengan 
pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yang 
tidak menggunakan strategi 3W2H. 
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Ha : Penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman 
buku ilmu pengetahuan populer lebih efektif dibandingkan dengan 
pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yang 
tidak menggunakan strategi 3W2H. 
 
 
. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. HASIL PENELITIAN 
Penelitian ini berisi data hasil pembelajaran menulis rangkuman siswa 
kelas VIII SMPN 1 Jogonalan Klaten. Data tersebut diperoleh dari hasil menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer dengan menggunakan strategi 3W2H 
pada kelompok eksperimen dan tanpa menggunakan strategi 3W2H pada 
kelompok kontrol. Data hasil menulis rangkuman diperoleh dari pelaksanaan 
pretest dan posttes pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer antara siswa kelas VIII yang diajar 
menggunakan strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa 
menggunakan strategi 3W2H. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui keefektifan penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran 
menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer pada siswa kelas VIII SMPN 
1 Jogonalan Klaten. Data hasil penelitian pada kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen disajikan sebagai berikut. 
1. Deskripsi Data Penelitian 
a. Deskripsi Data Pretest Kemampuan Menulis Rangkuman Kelompok 
Kontrol 
 
Kelompok kontrol merupakan kelas yang mendapat pembelajaran tanpa 
menggunakan strategi 3W2H, jadi proses pembelajaran berlangsung seperti 
biasanya. Sebelum diberikan perlakuan, terlebih dahulu dilakukan pretest 
keterampilan menulis rangkuman. Subjek pada pretest kelompok kontrol 
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sebanyak 35 siswa. Hasil pretest kelompok kontrol diperoleh skor tertinggi 83 dan 
skor terendah sebesar 50. Penghitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS 
16. Hasil penghitungan menunjukkan skor rata-rata (mean) pada kelompok 
kontrol saat pretest sebesar 65,97; skor tengah (median) sebesar 65,00; mode 
sebesar 70 dan standar deviasi sebesar 8,071. Hasil penghitungan tersebut dapat 
dilihat selengkapnya pada Lampiran II. Berikut ini tabel distribusi frekuensi dan 
histogram skor pretest kemampuan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan 
populer kelompok kontrol. 
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Skor Pretest Kelompok Kontrol 
No Interval Frekuensi Frekuensi 
(%) 
Frekuensi 
Kumulatif 
Frekuensi 
Kumulatif (%) 
1 50 - 54 3 8,6 35 100 
2 55 - 59 2 5,7 32 91,4 
3 60 - 64 11 31,4 30 85,7 
4 65 - 69 5 14,3 19 54,3 
5 70 - 74 10 28,6 14 40 
6 75 - 79 1 2,9 4 11,4 
7 80 - 84 3 8,6 3 8,6 
 
 
Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Pretest Kemampuan Menulis 
Rangkuman Kelompok Kontrol 
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Dari tabel dan histogram di atas, nilai yang paling dominan terletak pada 
interval  60 – 64 sebanyak 11 siswa dan pada interval 70 -74 sebanyak 10 siswa. 
 
b. Deskripsi Data Pretest Kemampuan Menulis Rangkuman Kelompok 
Eksperimen 
 
Kelompok eksperimen merupakan kelas yang mendapat pembelajaran 
menulis rangkuman dengan menggunakan strategi 3W2H. Sebelum kelompok 
eksperimen diberi perlakuan, terlebih dahulu dilakukan Pretest keterampilan 
menulis rangkuman. Subjek Pretest pada kelompok eksperimen sebanyak 35 
siswa. Hasil Pretest kelompok eksperimen yaitu skor tertinggi sebesar 87 dan skor 
terendah sebesar 60. Penghitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS 16. 
Hasil penghitungan menunjukkan skor rata-rata (mean) pada kelompok 
eksperimen saat Pretest sebesar 68,94; mode sebesar 70; skor tengah (median) 
sebesar 70,00; dan standar deviasi sebesar 6,019. Hasil penghitungan tersebut 
dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran II. Berikut ini tabel distribusi frekuensi 
dan histogram skor pretest kemampuan menulis rangkuman buku ilmu 
pengetahuan populer kelompok eksperimen. 
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Skor Pretest Kemampuan Menulis Rangkuman 
Kelompok Eksperimen 
No  Interval Frekuensi Frekuensi  
(%) 
Frekuensi 
Kumulatif 
Frekuensi 
Kumulatif 
(%) 
1 60 - 64 8 22,8 35 100 
2 65 - 69 9 25,7 27 77,1 
3 70 - 74 11 31,4 18 51,4 
4 75 - 79 6 17,14 7 20 
5 80 - 84 0 0 1 2,8 
6 85 - 89 1 2,8 1 2,8 
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Gambar 5. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Pretest Kemampuan Menulis 
Rangkuman Kelompok Eksperimen 
 
Dari tabel dan histogram di atas, kemampuan menulis rangkuman siswa  
cenderung merata, saat pretest kelompok eksperimen terdapat skor siswa yang 
dominan yaitu terletak pada interval 70 – 74 sebanyak 11 siswa. 
 
c. Deskripsi Data Posttest Kemampuan Menulis Rangkuman Kelompok 
Kontrol 
Posttest kemampuan menulis rangkuman pada kelompk kontrol dilakukan 
dengan bertujuan untuk melihat pencapaian keefektifan kemampuan menulis 
rangkuman tanpa menggunakan strategi 3W2H. Subjek posttest pada kelompok 
kontrol sebanyak 33 siswa. Hasil posttest menunjukkan bahwa nilai tertinggi 
diraih siswa sebesar 78 dan nilai terendah sebesar 55. Penghitungan dilakukan 
dengan bantuan program SPSS 16. Hasil penghitungan menunjukkan skor rata-
rata (mean) yang dicapai kelompok kontrol saat posttest sebesar 67,00; mode 
sebesar 65; skor tengah (median) sebesar 65,00; dan standar deviasi sebesar 5,895. 
Hasil penghitungan tersebut dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran II. Berikut 
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ini tabel distribusi frekuensi dan histogram skor posttest kemampuan menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer kelompok kontrol. 
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Skor Posttest Kemampuan Menulis Rangkuman 
Kelompok Kontrol 
 
No Interval Frekuensi Frekuensi 
(%) 
Frekuensi 
Kumulatif 
Frekuensi 
Kumulatif (%) 
1 55 - 59 3 9,1 33 100 
2 60 - 64 6 18,2 30 90,9 
3 65 - 69 11 33,3 24 72,7 
4 70 - 74 7 21,2 13 39,4 
5 75 - 79 6 118,2 6 18,2 
   
 
Gambar 6. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Posttest Kemampuan 
Menulis Rangkuman Kelompok Kontrol 
 
Dari tabel dan histogram di atas, dapat diketahui bahwa skor siswa 
cenderung merata. Interval satu dengan yang lain tidak memiliki perbedaan yang 
signifikan. Skor siswa yang dominan terdapat pada interval 65 – 69 sebanyak 11 
siswa. 
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d. Deskripsi Data Posttest Kemampuan Menulis Rangkuman Kelompok 
Eksperimen 
 
Posttest kemampuan menulis rangkuman pada kelompok eksperimen 
dilakukan dengan tujuan untuk melihat pencapaian keefektifan kemampuan 
menulis rangkuman dengan menggunakan Strategi 3W2H. Subjek posttest pada 
kelompok eksperimen sebanyak 36 siswa. Hasil posttest menunjukkan bahwa nilai 
tertinggi diraih siswa sebesar 88 dan nilai terendah sebesar 70. Penghitungan 
dilakukan dengan bantuan program SPSS 16. Hasil penghitungan menunjukkan 
skor rata-rata (mean) yang dicapai kelompok eksperimen saat posttest sebesar 
78,75; mode sebesar 75; skor tengah (median) sebesar 79,00; dan standar deviasi 
sebesar 4,693. Hasil penghitungan tersebut dapat dilihat selengkapnya pada 
Lampiran II. Berikut ini tabel distribusi frekuensi dan histogram skor posttest 
kemampuan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer kelompok 
eksperimen. 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Skor Posttest Kemampuan Menulis Rangkuman 
Kelompok Eksperimen 
 
No Interval Frekuensi Frekuensi 
(%) 
Frekuensi 
Kumulatif 
Frekuensi 
Kumulatif (%) 
1 70 - 74 5 13,9 36 100 
2 75 - 79 16 44,4 31 86,1 
3 80 - 84 9 25 15 41,7 
4 85 - 89 6 16,6 6 16,7 
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Gambar 7. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Posttest Kemampuan 
Menulis Rangkuman Kelompok Eksperimen 
 
Dari tabel dan histogram di atas, dapat diketahui bahwa skor siswa yang 
dominan terdapat pada interval 75 - 79 sebanyak 16 siswa. 
 
e. Perbandingan Data Skor Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 
Tabel berikut disajikan untuk mempermudah dalam membandingkan skor 
tertinggi, skor terendah, mean, median, mode dan standar deviasi dari kelompok 
kontrol dan kelompok eksperimen. 
Tabel 9. Perbandingan Data Statistik Pretest dan Posttest Kemampuan 
Menulis Rangkuman Pada Kelompok Kontrol dan Eksperimen. 
 
Data N 
Skor 
Tertinggi 
Skor 
Terendah 
Mean Mdn Mo SD 
Pretest 
Kelompok K 
35 83 50 65,97 65,00 70 8,071 
Pretest 
Kelompok E 
35 87 60 68,94 70,00 70 6,019 
Posttest 
Kelompok K 
33 78 55 67,00 65,00 65 5,895 
Posttest 
Kelompok E 
36 88 70 78,75 79,00 75 4,693 
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15
20
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89
Histogram Posttest Kelompok Eksperimen
frekuensi
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Dari tabel 9 di atas, dapat dibandingkan antara skor pretest dan skor 
posttest kemampuan menulis rangkuman antara kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen. Skor tinggi yang diperoleh kelompok kontrol pada saat pretest 
sebesar 83 dan skor terendah 50, sedangkan pada saat posttest skor tertinggi yang 
diperoleh kelompok kontrol sebesar 78 dan skor terendah 55. Skor tertinggi yang 
diperoleh kelompok eksperimen pada saat pretest sebesar 87 dan skor terendah 
60, sedangkan pada saat posttest, skor tertinggi yang diperoleh kelompok 
eksperimen sebesar 88 dan skor terendah sebesar 70. 
Skor rata-rata antara pretest kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen juga mengalami perubahan. Pada saat Pretest skor rata-rata (mean) 
kelompok kontrol sebesar 65,97, sedangkan saat posttest sebesar 67,00. Pada saat 
Pretest skor rata-rata (mean) kelompok eksperimen sebesar 68,94, sedangkan saat 
posttest sebesar 78,75.  
 
2. Uji Prasyarat Analisis 
a. Uji Normalitas Sebaran Data 
Hasil uji normalitas diperoleh dari skor pretest dan posttest kemampuan 
menulis rangkuman pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Syarat 
data dikatakan berdistribusi normal apabila Asymp.Sig (2 tailed) yang diperoleh 
dari hasil penghitungan lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Hasil penghitungan 
tersebut dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran III. Berikut ini tabel 
rangkuman hasil uji normalitas sebaran data kemampuan menulis rangkuman 
buku ilmu pengetahuan populer. 
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Tabel 10. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Sebaran Data Kemampuan 
Menulis Rangkuman 
 
Data Asym. Sig (2 tailed) Keterangan 
Pretest Kontrol 0,933 p> 0,05 = normal 
Posttest Kontrol 0,245 p> 0,05 = normal 
Pretest Eksperimen 0,743 p> 0,05 = normal 
Posttest Eksperimen 0,401 p> 0,05 = normal 
 
 Hasil penghitungan normalitas sebaran data pretest kelompok kontrol 
menunjukkan bahwa data tersebut memiliki Asymp.sig (2tailed) sebesar 0,933. 
Dengan demikian, Asymp.sig (2tailed) lebih besar dari 0,05, sehingga  dapat 
disimpulkan bahwa data pretest kelompok kontrol berdistribusi normal. 
Selanjutnya, hasil penghitungan normalitas sebaran data posttest kelompok 
kontrol menunjukkan bahwa data tersebut memiliki Asymp.sig (2tailed) sebesar 
0,245. Dengan demikian, Asymp.sig (2tailed) lebih besar dari 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data posttest kelompok kontrol berdistribusi normal. 
Hasil penghitungan normalitas sebaran data pretest kelompok 
eksperimen menunjukkan bahwa data tersebut memiliki Asymp.sig (2tailed) 
sebesar 0,743. Dengan demikian, Asymp.sig (2tailed) lebih besar dari 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data pretest kelompok eksperimen 
berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil penghitungan normalitas sebaran data 
posttest kelompok eksperimen menunjukkan bahwa data tersebut memiliki 
Asymp.sig (2tailed) sebesar  0,401. Dengan demikian, Asymp.sig (2tailed) lebih 
besar dari 0,05, sehingga  dapat disimpulkan bahwa data posttest kelompok 
eksperimen berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas Varian 
Setelah dilakukan uji normalitas sebaran, kemudian dilakukan uji 
homogenitas varian dengan bantuan SPSS versi 16.0. Syarat data dikatakan 
homogen apabila Asymp.Sig (2 tailed) yang diperoleh dari hasil penghitungan 
lebih besar dari taraf signifikansi 5%.  
1) Uji Homogenitas Varian Data Pretest Kemampuan Menulis Rangkuman  
Hasil penghitungan uji homogenitas data pretest kemampuan menulis 
rangkuman selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran III. Berikut ini tabel 
rangkuman hasil uji homogenitas varian data pretest kemampuan menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer. 
Tabel 11. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Varian Data Pretest 
Kemampuan Menulis Rangkuman 
 
Data Levene 
Statistic 
Db  Sig Keterangan 
Pretest 2,525 68 0,117 0,117 > 0,05 = Homogen 
 
Hasil penghitungan uji homogenitas varian dapat diketahui dari skor 
hasil tes Levene Statistic sebesar 2,525, db sebesar 68, dan signifikasi sebesar 
0,117. Oleh karena signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data pretest 
kemampuan menulis rangkuman dalam penelitian ini mempunyai varian yang 
homogen atau tidak memiliki perbedaan varian.  
 
2) Uji Homogenitas Varian Data Posttest Kemampuan Menulis 
Rangkuman 
Hasil penghitungan uji homogenitas data posttest kemampuan menulis 
rangkuman selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran III. Berikut ini tabel 
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rangkuman hasil uji homogenitas varian data posttest kemampuan menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer. 
Tabel 12. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Varian Data Posttest 
Kemampuan Menulis Rangkuman 
Data Levene 
Statistik 
Db  Sig Keterangan 
Posttest 2,760 67 0,101 0,101> 0,05 = Homogen 
 
Hasil penghitungan uji homogenitas varian dapat diketahui dari skor 
hasil tes levene statistic sebesar 2,760, db sebesar 67, dan signifikansi sebesar 
0,101. Oleh karena signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data posttest 
kemampuan menulis rangkuman dalam penelitian ini mempunyai varian yang 
homogen atau tidak memiliki perbedaan varian.  
 
3. Hasil Analisis Data Penelitian 
Analisis data bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu untuk 
menguji hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Analisis data yang digunakan 
adalah uji-t. Teknik analisis data ini digunakan untuk mengetahui apakah skor 
rata-rata dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen memiliki perbedaan 
yang signifikan. Selain itu, teknik analisis data ini digunakan untuk menguji 
keefektifan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu 
pengetahuan populer. Suatu data dikatakan signifikan apabila nilai p lebih kecil 
dari 0,05. Hasil penghitungan uji-t dilakukan dengan bantuan SPSS versi 16.0. 
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a. Hasil Uji-t 
1) Uji-t Skor Pretest Kemampuan Menulis Rangkuman Kelompok Kontrol 
dan Kelompok Eksperimen 
 
Hasil penghitungan uji t data pretest kemampuan menulis rangkuman 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran III. Berikut ini tabel rangkuman hasil 
uji t skor pretest kemampuan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer. 
Tabel 13. Rangkuman Hasil Uji-t Skor Pretest Kelompok Kontrol dan 
Kelompok Eksperimen 
 
Sumber th db p Keterangan 
Pretest  Kelompok Kontrol 
dan kelompok Eksperimen 
1,746 68 0,085 p > 0,05 
 
Pada tabel 13 menunjukkan bahwa penghitungan statistik dengan bantuan 
program komputer SPSS 16.0 diperoleh  hasil th sebesar 1,746 dengan db= 68, 
pada taraf signifikansi 5%. Nilai p diperoleh sebesar 0,085 sehingga p>0,05 
(0,085>0,05) yang berarti tidak signifikan. Berdasarkan hasil uji-t tersebut 
menunjukkan bahwa antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen memiliki 
tingkat kemampuan menulis rangkuman yang setara. 
 
2) Uji-t Posttest Kemampuan Menulis Rangkuman Kelompok Kontrol dan 
Kelompok Eksperimen 
 
Uji-t data posttest menulis rangkuman kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen dilakukan untuk mengetahui perbedaan kemampuan menulis 
rangkuman antara kelompok kontrol yang tidak mendapat strategi 3W2H dalam 
pembelajaran menulis rangkuman dan kelompok eksperimen yang mendapat 
pembelajaran menulis rangkuman dengan menggunakan strategi 3W2H. Hasil 
penghitungan uji t data posttest kemampuan menulis rangkuman selengkapnya 
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dapat dilihat pada Lampiran III. Berikut ini tabel rangkuman hasil uji t skor 
posttest kemampuan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
Tabel 14. Rangkuman Hasil Uji-t Skor Posttest Kelompok Kontrol dan 
Kelompok Eksperimen  
 
Sumber th db p Keterangan 
Posttest Kelompok 
Eksperimen dan 
Kelompok Kontrol 
9,197 67 0,000 P < 0,05= signifikan 
 
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penghitungan menggunakan rumus 
statistik dengan bantuan program komputer SPSS 16.0 diperoleh besarnya th 
adalah 9,197 dengan db= 67, pada taraf signifikansi 0,05. Nilai p diperoleh 
sebesar 0,000 sehingga p lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05) 
yang berarti signifikan. Berdasarkan hasil uji-t tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen yang mendapat 
pembelajaran menulis rangkuman dengan menggunakan strategi 3W2H dan 
kelompok kontrol yang mendapat pembelajaran menulis rangkuman tanpa 
menggunakan strategi 3W2H. 
 
3) Uji-t Perbandingan Skor Pretest - Posttest Kelompok Eksperimen dan 
Kelompok Kontrol 
 
Uji-t perbandingan skor pretest - posttest kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
kemampuan menulis rangkuman sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil uji t 
perbandingan skor pretest - posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran III. Berikut ini tabel perbandingan skor 
pretest - posstest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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Tabel 15. Rangkuman Perbandingan Hasil Uji-t Skor Pretest-Posttest 
Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
 
Sumber thitung 
t
hi
tu
n
g 
hi
tu
n
g 
h 
db p
c
c
c 
Keterangan 
 
Pretest dan 
Posttest 
Kelompok 
Kontrol 
 
 
 
1,810 
 
 
 
32 
 
 
 
 
0,080 
 
 
 
p >0,05 = tidak signifikan 
Pretest dan 
Postes 
Kelompok 
Eksperimen 
 
 
11,260 
 
 
34 
 
 
0,000 
 
 
p < 0,05 =  signifikan 
 
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penghitungan uji-t skor pretest - 
posttest kelompok kontrol menggunakan rumus statistik dengan bantuan komputer 
program SPSS 16.0 diperoleh thitung sebesar 1,810 dengan db 32. Nilai p 
diperoleh sebesar 0,080. Nilai p > 0,05 yang berarti tidak signifikan. Hasil uji-t 
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan menulis 
rangkuman yang signifikan pada siswa kelompok kontrol saat pretest maupun 
posttest. 
Hasil analisis pada uji-t skor pretes-posttest kelompok eksperimen 
diperoleh thitung sebesar 11,260 dengan db 34. Nilai p diperoleh sebesar 0,000. 
Nilai p < 0,05 yang berarti signifikan. Hasil uji-t tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan kemampuan menulis rangkuman yang signifikan pada siswa 
kelompok eksperimen saat pretest maupun posttest. 
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b. Hasil Uji Hipotesis 
1) Hasil Uji Hipotesis Pertama 
Dalam penelitian ini terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan 
hipotesis alternatif. Hipotesis nol (Ho) pada uji hipotesis pertama ini adalah tidak 
ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis rangkuman buku ilmu 
pengetahuan populer siswa kelas VIII yang diajar menggunakan strategi 3W2H 
dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa menggunakan strategi 3W2H. Hipotesis 
alternatif (Ha) dalam uji hipotesis pertama adalah ada perbedaan yang signifikan 
antara kemampuan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer siswa 
kelas VIII yang diajar menggunakan strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang 
diajar tanpa menggunakan strategi 3W2H. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut 
adalah dengan menggunakan analisis uji-t. Hasil pengukuran pada uji-t ini 
menggunakan dua kelompok sampel yang berbeda, yaitu kelompok eksperimen 
yang menggunakan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman buku 
ilmu pengetahuan populer dan kelompok kontrol yang tidak menggunakan strategi 
3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer. 
Perbedaan kemampuan tersebut dapat diketahui dengan mencari perbedaan skor 
posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penghitungan analisis uji-t 
pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 16.  
Hasil penghitungan yang diperoleh dari analisis uji-t pada data skor 
posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan t hitung 
sebesar 9,197, dan nilai p yang diperoleh melalui nilai sig (2-tailed) adalah 
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sebesar 0,000 sehingga nilai p lebih kecil dari 0,05, dan dapat dinyatakan 
signifikan. Berdasarkan analisis uji-t tersebut dapat disimpulkan hasil uji hipotesis 
pertama sebagai berikut. 
Ho:  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis rangkuman 
buku ilmu pengetahuan populer siswa kelas VIII yang diajar menggunakan 
strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa menggunakan 
strategi 3W2H, ditolak. 
Ha: Ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis rangkuman buku 
ilmu pengetahuan populer siswa kelas VIII yang diajar menggunakan strategi 
3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa menggunakan strategi 
3W2H, diterima. 
 
2) Hasil Uji Hipotesis Kedua 
Dalam uji hipotesis kedua ini terdapat dua macam hipotesis, yaitu 
hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis nol (Ho) dalam uji 
hipotesis kedua adalah Penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer tidak lebih efektif dibandingkan 
dengan pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yang 
tidak menggunakan strategi 3W2H. Hipotesis alternatif (Ha) pada uji hipotesis 
kedua ini adalah Penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer lebih efektif dibandingkan dengan 
pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yang tidak 
menggunakan strategi 3W2H. Pengujian hipotesis kedua ini menggunakan teknik 
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analisis uji-t. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan melihat hasil pretest dan 
posttest pada kelompok eksperimen dan hasil pretest dan posttest pada kelompok 
kontrol. 
Penghitungan hasil analisis uji-t pada penelitian ini menggunakan bantuan 
komputer program SPSS 16. Hasil penghitungan yang diperoleh dari hasil analisis 
uji-t pada skor pretest dan posttest kelompok eksperimen menunjukkan t hitung 
sebesar 11,260, dan nilai p yang diperoleh melalui nilai sig (2-tailed) adalah 
sebesar 0,000. Dengan demikian, nilai p lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat 
dinyatakan signifikan. Hasil penghitungan yang diperoleh dari hasil analisis uji-t 
pada skor pretest dan posttest kelompok kontrol menunjukkan t hitung sebesar 
1,810, dan nilai p sebesar 0,080 sehingga nilai p lebih besar dari 0,05, dan 
dinyatakan tidak signifikan. 
Berdasarkan hasil analisis uji-t pada skor pretest dan posttest kelompok 
eksperimen dan skor pretest dan posttes kelompok kontrol yang diperoleh dengan 
bantuan komputer SPSS 16 menunjukkan bahwa hasil pretest dan posttest 
kelompok eksperimen  berbeda secara signifikan sedangkan pada hasil pretest dan 
posttest kelompok kontrol tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan analisis 
hasil penghitungan yang telah diperoleh dapat disimpulkan uji hipotesis kedua 
berikut ini.  
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Ho : Penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman buku 
ilmu pengetahuan populer tidak lebih efektif dibandingkan dengan 
pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yang 
tidak menggunakan strategi 3W2H, ditolak. 
Ha : Penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman buku 
ilmu pengetahuan populer lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 
menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yang tidak 
menggunakan strategi 3W2H, diterima. 
 
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Jogonalan Klaten, dengan populasi 
yaitu semua kelas VIII SMP N 1 Jogonalan Klaten, sedangkan sampel dalam 
penelitian ini adalah 72 siswa yang terbagi menjadi 36 sampel sebagai kelompok 
kontrol dan 36 sampel sebagai kelompok eksperimen. Adapun tujuan dalam 
penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan kemampuan menulis rangkuman buku 
ilmu pengetahuan populer antara siswa kelas VIII yang diajar menggunakan 
strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa menggunakan strategi 
3W2H dan mengetahui keefektifan penggunaan strategi 3W2H dalam 
pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer pada siswa 
kelas VIII SMPN 1 Jogonalan Klaten. 
Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu strategi 3W2H sebagai variabel 
bebas dan kemampuan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
sebagai variabel terikat. Penerapan strategi 3W2H hanya diberikan pada kelompok 
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eksperimen saat perlakuan di kelas, sedangkan pada kelompok kontrol tidak 
menggunakan strategi 3W2H, jadi proses pembelajaran terjadi seperti biasanya. 
1. Perbedaan Kemampuan Menulis Rangkuman Buku Ilmu Pengetahuan 
Populer antara Kelompok Eksperimen dengan Kelompok Kontrol 
 
Pertama kali, siswa diberikan pretest, tujuannya adalah untuk mengetahui 
kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan. Hasil pretest menunjukkan 
bahwa tidak ada perbedaan kemampuan menulis rangkuman antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai kemampuan yang setara atau 
seimbang.  Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji-t skor pretest kelompok 
kontrol dan kelompok eksperimen, diperoleh besarnya nilai thitung 1,746, nilai p 
diperoleh sebesar 0,085, nilai p lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak signifikan. 
Langkah selanjutnya yaitu diberikan perlakuan, kelompok eksperimen 
diberikan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan strategi 3W2H, 
sedangkan kelompok kontrol diberikan perlakuan tanpa menggunakan strategi 
3W2H, jadi semacam pembelajaran biasa di kelas. Hasil yang didapatkan setelah 
diberikan perlakuan pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan 
populer antara kedua kelompok tersebut ternyata mengalami perbedaan. Hal 
tersebut dibuktikan dengan menggunakan rumus uji-t dari skor rata-rata posttest 
kelompok kontrol dan eksperimen, menunjukkan thitung sebesar 9,197, nilai p 
diperoleh sebesar 0,000. Nilai p lebih kecil dari taraf signifikansinya (0,000 < 
0,005) yang berarti signifikan. Dengan demikian, hasil uji-t tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen yang 
mendapat pembelajaran menulis rangkuman dengan menggunakan strategi 3W2H 
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dan kelompok kontrol yang mendapat pembelajaran menulis rangkuman tanpa 
menggunakan strategi 3W2H. 
Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa kelompok 
eksperimen dapat menghasilkan rangkuman yang jauh lebih baik dibandingkan 
hasil rangkuman pada kelompok kontrol. Hal tersebut dapat dibuktikan pada 
kelompok eksperimen saat menggunakan strategi 3W2H dalam proses 
pembelajarannya. Kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan 
menggunakan strategi 3W2H terbukti lebih mudah dalam menemukan ide pokok 
serta menggunakan kosakata, bahasa dan mekanik penulisan dengan benar saat 
penulisan rangkuman. Strategi 3W2H ini menggunakan teknik prabaca atau teknik 
sebelum membaca pada saat pembelajaran menulis rangkuman. Jadi, 
pembelajaran menulis rangkuman tidak sekedar membaca bacaan asli kemudian 
merangkum, seperti halnya model pembelajaran menulis rangkuman yang 
diberikan oleh guru di kelas. Dengan strategi 3W2H ini siswa dituntut untuk 
memiliki pengetahuan awal sebelum membaca. Proses semacam ini dapat 
membuat siswa lebih kritis dalam menghadapi suatu bacaan dan dapat 
menemukan ide – ide pokok secara tepat.  
Sebelum mulai membaca, siswa membuat beberapa pertanyaan terkait 
dengan topik bacaan yang nantinya akan dibaca oleh siswa. Fungsi dari 
pertanyaan ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar keingintahuan siswa 
terhadap suatu bacaan tersebut. Pertanyaan ini dapat terjawab ketika siswa selesai 
membaca buku bacaan, setelah itu siswa memaparkan pengetahuan awal yang 
dimiliki mengenai topik bacaan tersebut. Fungsi dari proses ini yaitu untuk 
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mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa mengenai topik bacaan, serta untuk 
memperoleh gambaran umum tentang bacaan. Jadi, dengan strategi ini guru akan 
mengetahui seberapa besar keingintahuan siswa dan sejauhmana pengetahuan 
siswa terkait dengan topik bacaan tersebut. Setelah itu, siswa membaca bacaan 
dengan cermat, dari bacaan tersebut siswa dapat menjawab pertanyaan yang 
dibuat sebelumnya. 
Dari rangkaian proses tersebut, siswa dapat menguasai isi dari bacaan 
buku. Hal tersebut dapat terjadi karena siswa telah memiliki pengetahuan awal 
yang telah dipaparkan sebelumnya dan juga pengetahuan akhir yang di peroleh 
setelah membaca buku bacaan, jadi siswa dapat mudah menemukan ide-ide pokok 
dari suatu bacaan. Ide-ide pokok tersebut kemudian dituliskan dalam bentuk peta 
konsep atau bagan, sehingga memudahkan siswa dalam menulis rangkuman. 
Strategi 3W2H ini juga dapat memudahkan siswa dalam merangkai ide-ide 
pokok menjadi sebuah kalimat yang runtut. Mengingat bahasa rangkuman harus 
berbeda dari bacaan aslinya, maka siswa harus dapat merangkai ide-ide pokok 
tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan bahasa siswa sendiri,  
tetapi bahasa tersebut tidak terlepas dari ide pokok suatu bacaan. Dalam 
merangkum harus memperhatikan urutan-urutan pikiran yang logis dalam satuan 
bahasa yang benar, baik dalam pemilihan kata, kalimat, maupun dalam satuan 
yang lebih besar yaitu paragraf (Hayon, 2007: 77). 
Dari serangkaian proses kegiatan merangkum di atas, dapat diketahui 
pengaruh yang lebih besar pada kemampuan menulis rangkuman siswa yang 
menggunakan strategi 3W2H. Dengan menggunakan strategi 3W2H, proses 
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penulisan rangkuman siswa menjadi lebih terarah dan hasil isi dari rangkuman 
juga lebih bagus. Hal ini dibuktikan pada hasil rangkuman siswa kelompok 
eksperimen pada bagian isi, siswa dapat mengungkapkan secara jelas ide pokok 
dan ide pendukung, penulisannya singkat, padat dan jelas. Penulisan rangkuman 
dengan menggunakan kata-kata sendiri, dan sesekali menggunakan kosakata dari 
teks asli, mampu menentukan informasi yang relevan, serta mampu menemukan 
informasi dengan tepat. Dari segi mekanik penulisan, siswa mampu menggunakan 
aturan penulisan dengan benar. Keberhasilan siswa dalam proses kegiatan 
tersebut, tidak terlepas dari bantuan guru yang terus mendorong siswa dalam hal 
pengorganisasian dan juga penulisan sesuai tujuan penulisan rangkuman.  
Keberhasilan hasil rangkuman tidak hanya terjadi pada kelompok 
eksperimen saja. Hasil rangkuman pada kelompok kontrol juga mengalami 
perubahan, walaupun hanya kecil. Hasil rangkuman kelompok kontrol yang tidak 
menggunakan strategi 3W2H mengalami sedikit perubahan pada bagian isi, yaitu 
mampu mengungkapkan ide pokok dengan jelas akan tetapi penulisan masih 
terlalu panjang dan sering menggunakan kosakata dari teks asli, serta terjadi 
kesalahan pada kontruksi kalimat dan maknanya masih kabur, informasi yang 
disajikan tidak runtut, tetapi pada penulisan terlihat logis. 
Dari hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kelompok kontrol yang tidak menggunakan strategi 3W2H dan 
kelompok eksperimen yang menggunakan strategi 3W2H dalam pembelajaran 
menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer. Hasil penelitian tersebut 
terlihat pada pelaksanaan pembelajaran antara kedua kelompok. 
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Hasil penelitian di atas relevan dengan hasil penelitian Deasy Puspitaning 
Ayu (2010) yang berjudul “Keefektifan Metode Pembuatan Ringkasan Secara 
Kooperatif Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 
VII SMPN 15 Yogyakarta”. Hasil penelitian yang dilakukan Deasy tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan 
membaca pemahaman siswa kelas VII SMPN 15 Yogyakarta yang diajar 
menggunakan metode pembuatan ringkasan secara kooperatif dengan siswa kelas 
VII SMPN 15 Yogyakarta yang di ajar tanpa menngunakan metode pembuatan 
ringkasan secara kooperatif. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis Uji-t data 
posttest kemampuan membaca pemahaman kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen. Berdasarkan penghitungan tersebut diperoleh p sebesar 0,009 ( lebih 
kecil daripada taraf signifikansi 0,05) yang berarti signifikan. Skor posttest 
kelompok eksperimen mengalami peningkatan sebesar 2,39 sedangkan skor 
posttest kelompok kontrol mengalami peningkatan sebesar 0,38 
 
2. Tingkat Keefektifan Strategi 3W2H dalam Pembelajaran Menulis 
Rangkuman Buku Ilmu Pengetahuan Populer Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 1 Jogonalan Klaten 
 
Keefektifan penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Jogonalan Klaten dapat diketahui dari Kelompok eksperimen yang diberikan 
perlakuan dengan menggunakan strategi 3W2H. Kelompok eksperimen yang 
mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan strategi 3W2H mengalami 
peningkatan yang cukup tinggi daripada kelompok kontrol yang tidak 
menggunakan strategi 3W2H. Hal ini dapat dibuktikan dari skor rata-rata saat 
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pretest dan posttest menulis rangkuman. Pada kelompok kontrol, skor rata-rata 
pada saat pretest sebesar 65,97 dan skor rata-rata kelompok kontrol pada saat 
posttest sebesar 67,00. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan skor 
rata-rata kemampuan menulis rangkuman kelompok kontrol sebesar 1,03. Pada 
kelompok eksperiman, skor rata-rata yang diperoleh pada waktu pretest sebesar 
68,94 dan skor rata-rata kelompok eksperimen pada saat posttest sebesar 78,75. 
Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa perubahan skor rata-rata kemampuan 
menulis rangkuman kelompok eksperimen sebesar 9,81. Berdasarkan skor rata-
rata pretest dan posttest kedua kelompok tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kelompok eksperimen mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari pada 
kelompok kontrol. 
Keefektifan penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Jogonalan Klaten juga dapat diketahui dari uji-t pretest dan posttest kelompok 
eksperimen dan pretest dan posttest kelompok kontrol. Hasil penghitungan uji-t 
pretest dan posttest kelompok eksperimen menunjukkan thitung sebesar 11,260, dan 
nilai p sebesar 0,000. Nilai p tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti signifikan. 
Hasil analisis uji-t pada skor pretest dan posttest kelompok kontrol diperoleh thitung 
sebesar 1,810, dan nilai p sebesar 0,080 sehingga nilai p lebih besar dari 0,05, dan 
dinyatakan tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis uji-t yang telah diperoleh 
menunjukkan bahwa hasil pretest dan posttest kelompok eksperimen berbeda 
secara signifikan sedangkan pada hasil pretest dan posttest kelompok kontrol 
tidak berbeda secara signifikan. 
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Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian menunjukkkan bahwa 
penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman buku ilmu 
pengetahuan populer lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yang tidak menggunakan strategi 
3W2H. Dengan demikian, strategi 3W2H dapat digunakan sebagai salah satu 
alternatif strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 
menulis rangkuman. 
Rangkuman merupakan suatu hasil meringkas suatu tulisan menjadi uraian 
yang lebih singkat dari aslinya, dengan perbandingan secara proporsional antara 
bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Merangkum dapat melatih siswa 
untuk berpikir secara kritis saat menghadapi sebuah bacaan. Dengan merangkum, 
siswa dapat  memiliki tanggung jawab yang lebih pada saat menghadapi sebuah 
bacaan. Hal tersebut dibuktikan pada saat siswa mampu menghapus informasi 
yang tidak relevan, serta mampu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 
Hal yang harus diperhatikan dalam merangkum adalah penggunaan bahasa. 
Bahasa rangkuman harus berbeda dari bahasa asli penulis buku yang dirangkum, 
tetapi tidak terlepas dari ide pokok bacaan. Oleh sebab itu, sebelum merangkum 
siswa harus memperhatikan urutan pikiran yang logis dalam satuan bahasa yang 
benar, baik dalam pemilihan kata, kalimat, maupun dalam satuan yang lebih besar 
yaitu paragraph (Hayon, 2007:77).  
 Siswa yang menggunakan strategi 3W2H dalam pembelajaran di kelas 
dapat menghasilkan rangkuman yang sistematis, runtut, dan jelas. Siswa juga 
dapat menemukan ide-ide pokok dalam suatu bacaan dengan mudah, serta siswa 
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dapat terampil dalam merangkum. Dengan strategi 3W2H ini, siswa dapat 
menginterpretasikan dan mengeksplorasikan topik dalam suatu bacaan. Siswa 
juga mudah mencari informasi atau ide pokok dalam bacaan sebagai modal 
penulisan rangkuman.  
Strategi 3W2H merupakan strategi sebelum dan sesudah membaca. 
Sebelum membaca, siswa harus mempunyai pengetahuan awal dan setelah 
membaca siswa mempunyai pengetahuan baru, sehingga siswa dapat menguasai 
bacaan dan mempunyai pengetahuan yang luas. Dari pengetahuan yang luas 
tersebut, siswa dapat menuliskannya ke dalam bentuk rangkuman, agar mudah 
dibaca. Sebelum menuliskannya ke dalam rangkuman, siswa terlebih dahulu 
membuat peta konsep atau bagan yang berisi ide-ide pokok bacaan. Dengan peta 
konsep, siswa dapat dengan mudah mengembangkan ide-ide pokok ke dalam hasil 
tulisan rangkuman dengan menggunakan bahasa sendiri. Selain menggunakan 
peta konsep untuk mempermudah siswa, strategi 3W2H ini juga menggunakan 
sumber bacaan yang relevan, yaitu buku ilmu pengetahuan populer. Buku ini 
berisi pengetahuan umum yang banyak dimengerti atau diketahui oleh khalayak 
ramai (umum). Siswa akan mempunyai pengetahuan awal yang lebih banyak 
tentang buku ilmu pengetahuan populer tersebut karena buku ini memuat topik-
topik atau bacaan yang umum dimengerti atau diketahui oleh siswa, sehingga 
siswa dapat mudah memahami buku tersebut sebagai bahan penulisan rangkuman. 
 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi 
3W2H dapat membantu siswa dalam menghasilkan rangkuman yang lebih baik, 
melalui beberapa proses, diantaranya menggali pengetahuan awal, menganalisis 
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informasi, membuat peta konsep dan yang terakhir yaitu menuliskannya dalam 
bentuk rangkuman. Jadi, strategi 3W2H ini efektif digunakan dalam pembelajaran 
menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer. 
 
C. KETERBATASAN PENELITIAN 
Penelitian ini telah dilaksanakan oleh peneliti secara sungguh-sungguh 
untuk mencapai hasil yang diharapkan. Namun, penelitian yang dilakukan di SMP 
Negeri 1 Jogonalan Klaten ini masih memiliki keterbatasan. Sempitnya waktu 
membuat penerapan strategi 3W2H belum optimal. Hal tersebut dikarenakan 
siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jogonalan Klaten akan menghadapi ujian akhir 
semester sehingga guru yang bersangkutan ingin mengejar materi yang belum 
disampaikan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada 
bab IV, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut. 
1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis rangkuman 
buku ilmu pengetahuan populer siswa kelas VIII yang diajar menggunakan 
strategi 3W2H dengan siswa kelas VIII yang diajar tanpa menggunakan 
strategi 3W2H. Hal ini dapat dilihat dari hasil penghitungan uji-t skor posttest 
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hasil penghitungan yang 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16 menunjukkan thitung 
sebesar 9,197, nilai p diperoleh sebesar 0,000. Nilai p lebih kecil dari taraf 
signifikansinya (0,000 < 0,005) yang berarti signifikan. 
2. Penggunaan strategi 3W2H dalam pembelajaran menulis rangkuman buku 
ilmu pengetahuan populer lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 
menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yang tidak menggunakan 
strategi 3W2H. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penghitungan uji-t skor 
pretest dan posttest pada kelompok eksperimen. Hasil penghitungan yang 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16 menunjukkan thitung 
sebesar 11,260, nilai p diperoleh sebesar 0,000. Nilai p lebih kecil dari taraf 
signifikansinya (0,000<0,05), yang berarti signifikan.  
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B. Implikasi 
Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran menulis rangkuman 
menggunakan strategi 3W2H lebih efektif dari pada pembelajaran menulis 
rangkuman tanpa menggunakan strategi 3W2H. Oleh karena itu, guru perlu 
menggunakan strategi yang menarik untuk meningkatkan kemampuan menulis 
rangkuman siswa, salah satunya adalah strategi 3W2H. 
 
C. Saran 
Berdasarkan implikasi di atas, perlu adanya saran-saran yang dapat 
dilakukan, yaitu sebagai berikut. 
1. Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri di Kecamatan Jogonalan Klaten 
sebaiknya memanfaatkan strategi 3W2H, karena strategi ini dapat digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggabungkan kegiatan 
membaca dan menulis.  
2. Peserta didik disarankan untuk terus melatih kemampuan menulis rangkuman, 
agar mampu menginterpretasikan dan mengeksplorasikan topik dalam suatu 
materi. 
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LAMPIRAN I 
A. RPP dan Silabus 
Rencana Pelaksanaan pembelajaran(RPP) 
Pretest 
Sekolah  : SMPN 1 Jogonalan Klaten 
Mapel   : Bahasa Indonesia 
Kelas / semester : VIII/ 2 
Alokasi waktu  :  2 X 40 menit (1 x pertemuan) 
A. Standar kompetensi :  
12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, slogan/ 
poster. 
B. Kompetensi Dasar :  
12.1 Menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
C. Tujuan Pembelajaran 
1.  Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menulis ide-ide pokok 
buku dengan benar. 
2.  Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu merangkai ide-ide 
pokok dari buku menjadi rangkuman. 
3. Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan hasil 
rangkumannya. 
D. Materi Pembelajaran 
- 
E. Strategi Pembelajaran 
1. Strategi membaca dan berpikir secara langsung 
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F. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a Pendidik memandu peserta didik untuk berdoa sebelum pembelajaran 
dimulai 
b Peserta didik mempersiapkan diri untuk mengikuti proses 
pembelajaran 
c Pendidik menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran 
d Pendidik dan peserta didik bertanya jawab tentang materi menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
e Pendidik menjelaskan tujuan dari merangkum 
f Peserta didik mendengarkan penjelasan dari pendidik tentang kegiatan 
yang akan dilakukan hari ini 
2. Kegiatan Inti ( 20 menit ) 
Eksplorasi: 
a Pendidik menugaskan peserta didik untuk bekerja secara 
individu. 
b Pendidik membagikan buku ilmu pengetahuan populer 
kepada peserta didik 
Elaborasi : 
a Peserta didik mulai membaca buku ilmu pengetahuan 
populer  
b  Peserta didik menuliskan ide-ide pokok yang terdapat 
dalam buku 
c Peserta didik merangkai ide-ide pokok tersebut menjadi 
sebuah rangkuman 
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d Peserta didik membacakan hasil rangkumannya di depan 
kelas 
e Peserta didik mengumpulkan hasil rangkumannya kepada 
pendidik   
 
Konfirmasi : 
a Pendidik dan peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran pada hari ini 
3. Kegiatan Akhir (10 menit ) 
a Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan 
b Pendidik menyampaikan rencana pertemuan berikutnya 
c Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup 
G. Sumber Pembelajaran 
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Swadaya. 
Rahmatia, Diah dan Pipit Pitriana.2007.Hewan laut.Surabaya: JP Books. 
Rukmana, Rahmat. 2002. Bunga Raya. Yogyakarta: Kanisius. 
Rukmana, Rahmat. 1997. Jambu Air. Yogyakarta: Kanisius. 
Senopati, EWN. 1997. Merawar Kacer. Surabaya: PT. Trubus Agrisarana. 
Setiawan, Iwan. 2007. Hutanku dan lingkungan kita. Jakarta: PT. Panca 
Anugerah Sakti. 
Sinora, Noris. 2008. Belajar menjadi petani bunga. Bandung: PT. Sinergi 
Pustaka Indonesia 
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H. Penilaian 
Bentuk instrumen : soal uraian  
1. Tulis nama, no.absen dan kelas dilembar jawab ! 
2. Bacalah Buku Ilmu Pengetahuan populer dengan cermat ! 
3. Setelah membaca, catatlah ide-ide pokok yang terdapat dalam bacaan 
tersebut ! 
4. Dari ide-ide pokok tersebut buatlah menjadi sebuah rangkuman ! 
5. Kumpulkan pekerjaanmu kepada gurumu ! 
 
Selamat Mengerjakan ! 
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Tabel Penilaian: 
NO Aspek Kriteria Skor 
1  Mengungkapkan 
secara jelas ide 
pokok dan ide 
pendukung 
SANGAT BAIK: mampu mengungkapkan secara jelas 
ide pokok dan ide pendukung, penulisan singkat, 
padat, dan jelas. 
22-25 
BAIK: sesekali salah mengungkapkan ide pokok dan 
ide pendukung, penulisan masih terlalu panjang. 
18-21 
CUKUP: kurang tepat dalam mengungkapkan ide 
pokok dan ide pendukung, penulisan terlalu panjang. 
11-17 
KURANG: tidak bisa membedakan antara ide pokok 
dan ide pendukung, masih terlalu panjang dan susah 
dimengerti. 
5-10 
2 Ditulis dengan 
kata-kata sendiri, 
sesekali kosakata 
dari teks aslinya 
SANGAT BAIK: ditulis dengan kata-kata sendiri, dan 
sesekali menggunakan kosakata dan  teks asli, mampu 
menentukan informasi yang relevan, mampu 
menentukan topik, informasi tepat. 
22-25 
BAIK: ditulis dengan kata-kata sendiri, mampu 
menentukan informasi yang relevan, informasi cukup.  
18-21 
CUKUP: ditulis secara singkat, informasi terbatas. 11-17 
KURANG: ditulis dengan kata-kata sendiri tetapi 
informasi tidak berisi. 
5-10 
3 Kelogisan SANGAT BAIK: penulisan logis. 22-25 
BAIK: penulisan logis tetapi tidak lengkap. 18-21 
CUKUP: tidak logis. 11-17 
KURANG: tidak logis dan keluar dari topic. 5-10 
4  Penggunaan 
bahasa 
SANGAT BAIK: konstruksi kompleks tetapi efektif, 
hanya terjadi sedikit kesalahan penggunaan bentuk 
kebahasaan. 
13-15 
BAIK: konstruksi sederhana tetapi efektif, kesalahan 
kecil pada konstruksi kompleks, terjadi sejumlah 
kesalahan tetapi makna tidak kabur. 
9-12 
CUKUP: terjadi kesalahan serius dalam konstruksi 
kalimat, makna membingungkan atau kabur. 
5-8 
KURANG: tidak menguasai aturan sintaksis, terdapat 
banyak kesalahan, tidak komunikatif, tidak layak nilai. 
2-4 
5  Mekanik SANGAT BAIK: menggunakan aturan penulisan, 
hanya terdapat beberapa kesalahan ejaan. 
9-10 
BAIK: kadang-kadang terjadi kesalahan ejaan tetapi 
tidak mengaburkan makna. 
7-8 
CUKUP: sering terjadi kesalahan ejaan, makna 
membingungkan atau kabur. 
4-6 
KURANG: tidak menguasai aturan penulisan, terdapat 
banyak kesalahan ejaan, tulisan tidak terbaca, tidak 
layak nilai. 
2-3 
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Rencana Pelaksanaan pembelajaran(RPP) 
Pembelajaran Kelompok Kontrol  
 
Sekolah  : SMPN 1 Jogonalan Klaten 
Mapel   : Bahasa Indonesia 
Kelas / semester : VIII/ 2 
Alokasi waktu  :  2 X 40 menit (1 x pertemuan) 
A. Standar kompetensi :  
12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, slogan/ 
poster. 
B. Kompetensi Dasar :  
12.1 Menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
C. Tujuan Pembelajaran 
1.  Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menulis ide-ide pokok 
buku dengan benar. 
2.  Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu merangkai ide-ide 
pokok dari buku menjadi rangkuman. 
3. Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan hasil 
rangkumannya. 
D. Materi Pembelajaran 
- terlampir 
E. Strategi Pembelajaran 
1. Strategi membaca dan berpikir secara langsung 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Pendidik memandu peserta didik untuk berdoa sebelum 
pembelajaran dimulai 
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b. Peserta didik mempersiapkan diri untuk mengikuti proses 
pembelajaran 
c. Pendidik menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran 
d. Pendidik dan peserta didik bertanya jawab tentang materi menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
e. Pendidik menjelaskan tujuan dari merangkum 
f. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari pendidik tentang 
kegiatan yang akan dilakukan hari ini 
2. Kegiatan Inti ( 20 menit ) 
Eksplorasi: 
a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk bekerja secara 
kelompok. 
b. Pendidik membagikan buku ilmu pengetahuan populer 
kepada peserta didik 
Elaborasi : 
a. Peserta didik mulai membaca buku ilmu pengetahuan 
populer  
b. Peserta didik menuliskan ide-ide pokok yang terdapat 
dalam buku 
c. Peserta didik merangkai ide-ide pokok tersebut menjadi 
sebuah rangkuman 
d. Peserta didik membacakan hasil rangkumannya di depan 
kelas 
e. Peserta didik mengumpulkan hasil rangkumannya kepada 
pendidik   
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Konfirmasi : 
a. Pendidik dan peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran pada hari ini 
3. Kegiatan Akhir (10 menit ) 
a. Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan 
b. Pendidik menyampaikan rencana pertemuan berikutnya 
c. Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup 
G. Sumber Pembelajaran 
Haryanto, Eko, dkk. 2007. Sawi dan Selada. Jakarta: Penebar Swadaya. 
Mulyono. 2007. Barang bekas menjadi tasbih. Jakarta: Azka mulia media. 
Parimin. 2006. Budidaya dan ragam pemanfaatan jambu biji. Jakarta: Penebar 
Swadaya. 
Rahmatia, Diah dan Pipit Pitriana.2007.Hewan laut.Surabaya: JP Books. 
Rukmana, Rahmat. 2002. Bunga Raya. Yogyakarta: Kanisius. 
Rukmana, Rahmat. 1997. Jambu Air. Yogyakarta: Kanisius. 
Senopati, EWN. 1997. Merawar Kacer. Surabaya: PT. Trubus Agrisarana. 
Setiawan, Iwan. 2007. Hutanku dan lingkungan kita. Jakarta: PT. Panca 
Anugerah Sakti. 
Sinora, Noris. 2008. Belajar menjadi petani bunga. Bandung: PT. Sinergi 
Pustaka Indonesia 
Subarnas, Nandang. 2007. Pengawetan bahan makanan. Jakarta: Azka mulia 
media. 
Suhaeni, Neni. 2007. Petunjuk praktis membuat banding presto. Bandung: 
Nuansa. 
Suhaeni, Neni. 2007. Petunjuk praktis menanam jambu air dalam pot. 
Bandung: Nuansa. 
Suhadi, Octen. 2007. Mengembangbiakan burung hantu. Surabaya: JP Books. 
Sunarya, Uen Priatna. 2007. Gurami Soang. Jakarta: Penebar Swadaya. 
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Suparman. 2007. Beternak kuda. Surabaya: JP Books. 
Suparman. 2007. Cara beternak merpati. Ssurabaya: JP Books. 
Suwito, Pirno. 2007. Bercocok tanam jagung cantel. Jakarta: Azka mulia 
media. 
Wahyudi, dkk. 2006. Beternak itik. Jakarta: Azka mulia media. 
Wlesendanger, Katherine D. 2001. Strategies for literacy education. 
Colombos: Marril. 
 
H. Penilaian 
Bentuk instrumen : soal uraian  
1. Tulis nama, no.absen dan kelas dilembar jawab ! 
2. Bacalah Buku Ilmu Pengetahuan populer dengan cermat ! 
3. Setelah membaca, catatlah ide-ide pokok yang terdapat dalam bacaan 
tersebut ! 
4. Dari ide-ide pokok tersebut buatlah menjadi sebuah rangkuman ! 
5. Kumpulkan pekerjaanmu kepada gurumu ! 
 
Selamat Mengerjakan ! 
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Tabel Penilaian: 
NO Aspek Kriteria Skor 
1  Mengungkapka
n secara jelas 
ide pokok dan 
ide pendukung 
SANGAT BAIK: mampu mengungkapkan secara jelas 
ide pokok dan ide pendukung, penulisan singkat, 
padat, dan jelas. 
22-25 
BAIK: sesekali salah mengungkapkan ide pokok dan 
ide pendukung, penulisan masih terlalu panjang. 
18-21 
CUKUP: kurang tepat dalam mengungkapkan ide 
pokok dan ide pendukung, penulisan terlalu panjang. 
11-17 
KURANG: tidak bisa membedakan antara ide pokok 
dan ide pendukung, masih terlalu panjang dan susah 
dimengerti. 
5-10 
2 Ditulis dengan 
kata-kata 
sendiri, sesekali 
kosakata dari 
teks aslinya 
SANGAT BAIK: ditulis dengan kata-kata sendiri, dan 
sesekali menggunakan kosakata dan  teks asli, mampu 
menentukan informasi yang relevan, mampu 
menentukan topik, informasi tepat. 
22-25 
BAIK: ditulis dengan kata-kata sendiri, mampu 
menentukan informasi yang relevan, informasi cukup.  
18-21 
CUKUP: ditulis secara singkat, informasi terbatas. 11-17 
KURANG: ditulis dengan kata-kata sendiri tetapi 
informasi tidak berisi. 
5-10 
3 Kelogisan SANGAT BAIK: penulisan logis. 22-25 
BAIK: penulisan logis tetapi tidak lengkap. 18-21 
CUKUP: tidak logis. 11-17 
KURANG: tidak logis dan keluar dari topic. 5-10 
4  Penggunaan 
bahasa 
SANGAT BAIK: konstruksi kompleks tetapi efektif, 
hanya terjadi sedikit kesalahan penggunaan bentuk 
kebahasaan. 
13-15 
BAIK: konstruksi sederhana tetapi efektif, kesalahan 
kecil pada konstruksi kompleks, terjadi sejumlah 
kesalahan tetapi makna tidak kabur. 
9-12 
CUKUP: terjadi kesalahan serius dalam konstruksi 
kalimat, makna membingungkan atau kabur. 
5-8 
KURANG: tidak menguasai aturan sintaksis, terdapat 
banyak kesalahan, tidak komunikatif, tidak layak nilai. 
2-4 
5  Mekanik SANGAT BAIK: menggunakan aturan penulisan, 
hanya terdapat beberapa kesalahan ejaan. 
9-10 
BAIK: kadang-kadang terjadi kesalahan ejaan tetapi 
tidak mengaburkan makna. 
7-8 
CUKUP: sering terjadi kesalahan ejaan, makna 
membingungkan atau kabur. 
4-6 
KURANG: tidak menguasai aturan penulisan, terdapat 
banyak kesalahan ejaan, tulisan tidak terbaca, tidak 
layak nilai. 
2-3 
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Materi Pembelajaran ! 
 
Menulis rangkuman merupakan kegiatan menuliskan kembali atau 
menceritakan kembali bacaan yang telah dibaca menjadi karangan yang lebih 
ringkas dari aslinya. Merangkum dapat melatih siswa untuk berpikir kritis 
ketika menghadapi sebuah bacaan. Merangkum suatu bacaan bertujuan untuk 
menguji kemampuan siswa dalam menemukan pokok-pokok permasalahan 
dalam sebuah bacaan. Pokok-pokok permasalahan dalam sebuah bacaan dapat 
diambil dari kalimat-kalimat utama dalam setiap paragraf setelah membaca 
karangan atau bacaan asli. Siswa kemudian mengembangkan pokok-pokok 
permasalahan tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi, dengan 
membaca rangkuman, siswa seakan-akan memahami keseluruhan bacaan 
secara utuh, karena rangkuman ini dapat memuat ide-ide pokok yang 
mewakili setiap bagian bacaan asli. 
Buku Ilmu Pengetahuan Populer adalah buku yang berisi tentang 
pengetahuan umum yang banyak diketahui oleh khalayak ramai. Dengan 
membaca buku ilmu pengetahuan populer ini, pengetahuan umum siswa akan 
bertambah. Tujuan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yaitu 
membantu siswa ketika mengingat sebuah bacaan atau uraian yang panjang. 
Secara rinci keunggulan dari menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan 
populer adalah (1) siswa dilatih untuk berpikir kritis terhadap suatu bacaan, 
(2) siswa memiliki tanggung jawab yang lebih dalam sebuah bacaan, mulai 
dari siswa mampu menghapus informasi yang tidak relevan, mampu 
menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, dan mampu menciptakan 
kalimat topik ketika penulis tidak memberikan keterangan apapun.  
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Rencana Pelaksanaan pembelajaran(RPP) 
Perlakuan Kelompok Eksperimen  
 
Sekolah  : SMPN 1 Jogonalan Klaten 
Mapel   : Bahasa Indonesia 
Kelas / semester : VIII/ 2 
Alokasi waktu  :  4 X 40 menit (2 x pertemuan) 
A. Standar kompetensi :  
12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, slogan/ 
poster. 
B. Kompetensi Dasar :  
12.1Menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
C. Tujuan Pembelajaran 
1.  Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menulis ide-ide pokok 
buku dengan benar. 
2.  Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu merangkai ide-ide 
pokok dari buku menjadi rangkuman. 
3. Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan  hasil 
rangkumannya. 
A. Materi Pembelajaran 
- Terlampir 
B. Strategi Pembelajaran 
1. Strategi 3W2H 
C. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Pendidik memandu peserta didik untuk berdoa sebelum pembelajaran 
dimulai 
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b. Peserta didik mempersiapkan diri untuk mengikuti proses 
pembelajaran 
c. Pendidik menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran 
d. Pendidik dan peserta didik bertanya jawab tentang materi menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
e. Pendidik menjelaskan tujuan dari merangkum 
f. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari pendidik tentang kegiatan 
yang akan dilakukan hari ini 
2. Kegiatan Inti ( 20 menit ) 
Eksplorasi: 
a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk bekerja secara 
kelompok. 
b. Pendidik membagikan buku ilmu pengetahuan populer 
kepada peserta didik 
Elaborasi : 
a. Sebelum membaca, peserta didik membuat 3-5 pertanyaan 
yang belum diketahui, terkait dengan topik bacaan 
b. Peserta didik menuliskan pengetahuan awal yang 
dimiliknya terkait dengan topik bacaan 
c. Peserta didik mulai membaca buku ilmu pengetahuan 
populer dengan cermat 
d. Setelah membaca, peserta didik menjawab pertanyaan yang 
dibuat sebelumnya 
e. Peserta didik menuliskan ide-ide pokok yang terdapat 
dalam bacaan dalam bentuk bagan, peta konsep, atau tabel 
f. Peserta didik mengembangkan ide-ide pokok tersebut 
menjadi sebuah rangkuman dengan kalimat sendiri 
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g. Setelah itu, peserta didik mempresentasikan hasil 
rangkumannya di depan kelas 
h. Peserta didik mengumpulkan hasil rangkumannya kepada 
pendidik   
Konfirmasi : 
a. Pendidik dan peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran pada hari ini 
3. Kegiatan Akhir (10 menit ) 
a. Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan 
b. Pendidik menyampaikan rencana pertemuan berikutnya 
c. Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup 
D. Sumber Pembelajaran 
Haryanto, Eko, dkk. 2007. Sawi dan Selada. Jakarta: Penebar Swadaya. 
Mulyono. 2007. Barang bekas menjadi tasbih. Jakarta: Azka mulia media. 
Parimin. 2006. Budidaya dan ragam pemanfaatan jambu biji. Jakarta: Penebar 
Swadaya. 
Rahmatia, Diah dan Pipit Pitriana.2007.Hewan laut.Surabaya: JP Books. 
Rukmana, Rahmat. 2002. Bunga Raya. Yogyakarta: Kanisius. 
Rukmana, Rahmat. 1997. Jambu Air. Yogyakarta: Kanisius. 
Senopati, EWN. 1997. Merawar Kacer. Surabaya: PT. Trubus Agrisarana. 
Setiawan, Iwan. 2007. Hutanku dan lingkungan kita. Jakarta: PT. Panca 
Anugerah Sakti. 
Sinora, Noris. 2008. Belajar menjadi petani bunga. Bandung: PT. Sinergi 
Pustaka Indonesia 
Subarnas, Nandang. 2007. Pengawetan bahan makanan. Jakarta: Azka mulia 
media. 
Suhaeni, Neni. 2007. Petunjuk praktis membuat banding presto. Bandung: 
Nuansa. 
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Suhaeni, Neni. 2007. Petunjuk praktis menanam jambu air dalam pot. 
Bandung: Nuansa. 
Suhadi, Octen. 2007. Mengembangbiakan burung hantu. Surabaya: JP Books. 
Sunarya, Uen Priatna. 2007. Gurami Soang. Jakarta: Penebar Swadaya. 
Suparman. 2007. Beternak kuda. Surabaya: JP Books. 
Suparman. 2007. Cara beternak merpati. Ssurabaya: JP Books. 
Suwito, Pirno. 2007. Bercocok tanam jagung cantel. Jakarta: Azka mulia 
media. 
Wahyudi, dkk. 2006. Beternak itik. Jakarta: Azka mulia media. 
Wlesendanger, Katherine D. 2001. Strategies for literacy education. 
Colombos: Marril. 
 
H. Penilaian 
Bentuk instrumen : soal uraian  
1. Tulis nama, no.absen dan kelas di lembar jawab ! 
2. Buatlah 3-5 pertanyaan mengenai topik dari Buku Ilmu Pengetahuan 
Populer ! 
3. Tulislah apa yang kamu ketahui mengenai topik dari buku tersebut ! 
4. Bacalah Buku Ilmu Pengetahuan Populer tersebut dengan cermat ! 
5. Setelah membaca, jawablah pertanyaan yang telah kamu buat 
sebelumnya dan catatlah ide-ide pokok yang terdapat dalam bacaan 
dalam bentuk bagan, tabel atau peta konsep ! 
6. Dari ide-ide pokok tersebut buatlah menjadi sebuah rangkuman ! 
7. Bacakan hasil rangkumanmu di depan kelas ! 
8. Kumpulkan pekerjaanmu kepada gurumu ! 
 
 
Selamat Mengerjakan ! 
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Tabel Penilaian: 
N
O 
Aspek Kriteria Skor 
1  Mengungkapk
an secara jelas 
ide pokok dan 
ide 
pendukung 
SANGAT BAIK: mampu mengungkapkan secara jelas 
ide pokok dan ide pendukung, penulisan singkat, padat, 
dan jelas. 
22-25 
BAIK: sesekali salah mengungkapkan ide pokok dan ide 
pendukung, penulisan masih terlalu panjang. 
18-21 
CUKUP: kurang tepat dalam mengungkapkan ide pokok 
dan ide pendukung, penulisan terlalu panjang. 
11-17 
KURANG: tidak bisa membedakan antara ide pokok 
dan ide pendukung, masih terlalu panjang dan susah 
dimengerti. 
5-10 
2 Ditulis 
dengan kata-
kata sendiri, 
sesekali 
kosakata dari 
teks aslinya 
SANGAT BAIK: ditulis dengan kata-kata sendiri, dan 
sesekali menggunakan kosakata dan  teks asli, mampu 
menentukan informasi yang relevan, mampu 
menentukan topik, informasi tepat. 
22-25 
BAIK: ditulis dengan kata-kata sendiri, mampu 
menentukan informasi yang relevan, informasi cukup.  
18-21 
CUKUP: ditulis secara singkat, informasi terbatas. 11-17 
KURANG: ditulis dengan kata-kata sendiri tetapi 
informasi tidak berisi. 
5-10 
3 Kelogisan SANGAT BAIK: penulisan logis. 22-25 
BAIK: penulisan logis tetapi tidak lengkap. 18-21 
CUKUP: tidak logis. 11-17 
KURANG: tidak logis dan keluar dari topic. 5-10 
4  Penggunaan 
bahasa 
SANGAT BAIK: konstruksi kompleks tetapi efektif, 
hanya terjadi sedikit kesalahan penggunaan bentuk 
kebahasaan. 
13-15 
BAIK: konstruksi sederhana tetapi efektif, kesalahan 
kecil pada konstruksi kompleks, terjadi sejumlah 
kesalahan tetapi makna tidak kabur. 
9-12 
CUKUP: terjadi kesalahan serius dalam konstruksi 
kalimat, makna membingungkan atau kabur. 
5-8 
KURANG: tidak menguasai aturan sintaksis, terdapat 
banyak kesalahan, tidak komunikatif, tidak layak nilai. 
2-4 
5  Mekanik SANGAT BAIK: menggunakan aturan penulisan, hanya 
terdapat beberapa kesalahan ejaan. 
9-10 
BAIK: kadang-kadang terjadi kesalahan ejaan tetapi 
tidak mengaburkan makna. 
7-8 
CUKUP: sering terjadi kesalahan ejaan, makna 
membingungkan atau kabur. 
4-6 
KURANG: tidak menguasai aturan penulisan, terdapat 
banyak kesalahan ejaan, tulisan tidak terbaca, tidak 
layak nilai. 
2-3 
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Materi Pembelajaran ! 
 
Menulis rangkuman merupakan kegiatan menuliskan kembali atau 
menceritakan kembali bacaan yang telah dibaca menjadi karangan yang lebih 
ringkas dari aslinya. Merangkum suatu bacaan bertujuan untuk menguji 
kemampuan siswa dalam menemukan pokok-pokok permasalahan dalam 
sebuah bacaan. Pokok-pokok permasalahan dalam sebuah bacaan dapat 
diambil dari kalimat-kalimat utama dalam setiap paragraf setelah membaca 
karangan atau bacaan asli. Siswa kemudian mengembangkan pokok-pokok 
permasalahan tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi dengan 
membaca rangkuman, siswa seakan-akan memahami keseluruhan bacaan 
secara utuh, karena rangkuman ini dapat memuat ide-ide pokok yang 
mewakili setiap bagian bacaan asli. 
Buku Ilmu Pengetahuan Populer adalah buku yang berisi tentang 
pengetahuan umum yang banyak diketahui oleh khalayak ramai. Dengan 
membaca buku ilmu pengetahuan populer ini, pengetahuan umum siswa akan 
bertambah. Tujuan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer yaitu 
membantu siswa ketika mengingat sebuah bacaan atau uraian yang 
panjang.Secara rinci keunggulan dari menulis rangkuman buku ilmu 
pengetahuan populer adalah (1) siswa dilatih untuk berpikir kritis terhadap 
suatu bacaan, (2) siswa memiliki tanggung jawab yang lebih dalam sebuah 
bacaan, mulai dari siswa mampu menghapus informasi yang tidak relevan, 
mampu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, dan mampu 
menciptakan kalimat topik ketika penulis tidak memberikan keterangan 
apapun.  
Strategi 3W2H merupakan strategi sebelum dan sesudah membaca, 
setelah itu diintegrasikan dalam kegiatan menulis.Pertama kali siswa merasa 
ingin tahu tentang isi bacaan tersebut dengan membuat pertanyaan-pertanyaan 
dan akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut lewat bacaan yang 
telah dibaca.  
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Rencana Pelaksanaan pembelajaran(RPP) 
Posttest 
Sekolah  : SMPN 1 Jogonalan Klaten 
Mapel   : Bahasa Indonesia 
Kelas / semester : VIII/ 2 
Alokasi waktu  :  2 X 40 menit (1 x pertemuan) 
A. Standar kompetensi :  
12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, slogan/ 
poster. 
B. Kompetensi Dasar :  
12.1 Menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
C. Tujuan Pembelajaran 
1.  Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menulis ide-ide pokok 
buku dengan benar. 
2.  Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu merangkai ide-ide 
pokok dari buku menjadi rangkuman. 
3. Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan hasil 
rangkumannya. 
D. Materi Pembelajaran 
- 
E. Strategi Pembelajaran 
1. Strategi membaca dan berpikir secara langsung 
F. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
a. Pendidik memandu peserta didik untuk berdoa sebelum 
pembelajaran dimulai 
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b. Peserta didik mempersiapkan diri untuk mengikuti proses 
pembelajaran 
c. Pendidik menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran 
d. Pendidik dan peserta didik bertanya jawab tentang materi menulis 
rangkuman buku ilmu pengetahuan populer 
e. Pendidik menjelaskan tujuan dari merangkum 
f. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari pendidik tentang kegiatan 
yang akan dilakukan hari ini 
2. Kegiatan Inti ( 20 menit ) 
Eksplorasi: 
a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk bekerja secara 
individu. 
b. Pendidik membagikan buku ilmu pengetahuan populer 
kepada peserta didik 
Elaborasi : 
a. Peserta didik mulai membaca buku ilmu pengetahuan 
populer  
b.  Peserta didik menuliskan ide-ide pokok yang terdapat 
dalam buku 
c. Peserta didik merangkai ide-ide pokok tersebut menjadi 
sebuah rangkuman 
d. Peserta didik membacakan hasil rangkumannya di depan 
kelas 
e. Peserta didik mengumpulkan hasil rangkumannya kepada 
pendidik   
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Konfirmasi : 
a. Pendidik dan peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran pada hari ini 
3. Kegiatan Akhir (10 menit ) 
a. Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
b. Pendidik menyampaikan rencana pertemuan berikutnya 
c. Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam 
penutup 
G. Sumber Pembelajaran 
Haryanto, Eko, dkk. 2007. Sawi dan Selada. Jakarta: Penebar Swadaya. 
Mulyono. 2007. Barang bekas menjadi tasbih. Jakarta: Azka mulia media. 
Parimin. 2006. Budidaya dan ragam pemanfaatan jambu biji. Jakarta: Penebar 
Swadaya. 
Rahmatia, Diah dan Pipit Pitriana.2007.Hewan laut.Surabaya: JP Books. 
Rukmana, Rahmat. 2002. Bunga Raya. Yogyakarta: Kanisius. 
Rukmana, Rahmat. 1997. Jambu Air. Yogyakarta: Kanisius. 
Senopati, EWN. 1997. Merawar Kacer. Surabaya: PT. Trubus Agrisarana. 
Setiawan, Iwan. 2007. Hutanku dan lingkungan kita. Jakarta: PT. Panca 
Anugerah Sakti. 
Sinora, Noris. 2008. Belajar menjadi petani bunga. Bandung: PT. Sinergi 
Pustaka Indonesia 
Subarnas, Nandang. 2007. Pengawetan bahan makanan. Jakarta: Azka mulia 
media. 
Suhaeni, Neni. 2007. Petunjuk praktis membuat banding presto. Bandung: 
Nuansa. 
Suhaeni, Neni. 2007. Petunjuk praktis menanam jambu air dalam pot. 
Bandung: Nuansa. 
Suhadi, Octen. 2007. Mengembangbiakan burung hantu. Surabaya: JP Books. 
Sunarya, Uen Priatna. 2007. Gurami Soang. Jakarta: Penebar Swadaya. 
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Suparman. 2007. Beternak kuda. Surabaya: JP Books. 
Suparman. 2007. Cara beternak merpati. Ssurabaya: JP Books. 
Suwito, Pirno. 2007. Bercocok tanam jagung cantel. Jakarta: Azka mulia 
media. 
Wahyudi, dkk. 2006. Beternak itik. Jakarta: Azka mulia media. 
Wlesendanger, Katherine D. 2001. Strategies for literacy education. 
Colombos: Marril. 
 
H. Penilaian 
Bentuk instrumen : soal uraian  
1. Tulis nama, no.absen dan kelas dilembar jawab ! 
2. Bacalah Buku Ilmu Pengetahuan populer dengan cermat ! 
3. Setelah membaca, catatlah ide-ide pokok yang terdapat dalam bacaan 
tersebut ! 
4. Dari ide-ide pokok tersebut buatlah menjadi sebuah rangkuman ! 
5. Kumpulkan pekerjaanmu kepada gurumu ! 
 
Selamat Mengerjakan ! 
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Tabel Penilaian: 
NO Aspek Kriteria Skor 
1  Mengungkapk
an secara jelas 
ide pokok dan 
ide 
pendukung 
SANGAT BAIK: mampu mengungkapkan secara jelas 
ide pokok dan ide pendukung, penulisan singkat, 
padat, dan jelas. 
22-25 
BAIK: sesekali salah mengungkapkan ide pokok dan 
ide pendukung, penulisan masih terlalu panjang. 
18-21 
CUKUP: kurang tepat dalam mengungkapkan ide 
pokok dan ide pendukung, penulisan terlalu panjang. 
11-17 
KURANG: tidak bisa membedakan antara ide pokok 
dan ide pendukung, masih terlalu panjang dan susah 
dimengerti. 
5-10 
2 Ditulis 
dengan kata-
kata sendiri, 
sesekali 
kosakata dari 
teks aslinya 
SANGAT BAIK: ditulis dengan kata-kata sendiri, dan 
sesekali menggunakan kosakata dan  teks asli, mampu 
menentukan informasi yang relevan, mampu 
menentukan topik, informasi tepat. 
22-25 
BAIK: ditulis dengan kata-kata sendiri, mampu 
menentukan informasi yang relevan, informasi cukup.  
18-21 
CUKUP: ditulis secara singkat, informasi terbatas. 11-17 
KURANG: ditulis dengan kata-kata sendiri tetapi 
informasi tidak berisi. 
5-10 
3 Kelogisan SANGAT BAIK: penulisan logis. 22-25 
BAIK: penulisan logis tetapi tidak lengkap. 18-21 
CUKUP: tidak logis. 11-17 
KURANG: tidak logis dan keluar dari topic. 5-10 
4  Penggunaan 
bahasa 
SANGAT BAIK: konstruksi kompleks tetapi efektif, 
hanya terjadi sedikit kesalahan penggunaan bentuk 
kebahasaan. 
13-15 
BAIK: konstruksi sederhana tetapi efektif, kesalahan 
kecil pada konstruksi kompleks, terjadi sejumlah 
kesalahan tetapi makna tidak kabur. 
9-12 
CUKUP: terjadi kesalahan serius dalam konstruksi 
kalimat, makna membingungkan atau kabur. 
5-8 
KURANG: tidak menguasai aturan sintaksis, terdapat 
banyak kesalahan, tidak komunikatif, tidak layak nilai. 
2-4 
5  Mekanik SANGAT BAIK: menggunakan aturan penulisan, 
hanya terdapat beberapa kesalahan ejaan. 
9-10 
BAIK: kadang-kadang terjadi kesalahan ejaan tetapi 
tidak mengaburkan makna. 
7-8 
CUKUP: sering terjadi kesalahan ejaan, makna 
membingungkan atau kabur. 
4-6 
KURANG: tidak menguasai aturan penulisan, terdapat 
banyak kesalahan ejaan, tulisan tidak terbaca, tidak 
layak nilai. 
2-3 
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LAMPIRAN II 
 
A. Skor Pretest dan Posttest kelompok kontrol dan eksperimen 
No 
Kontrol 
 
Eksperimen 
 
0 Pretest Posttest Pretest Posttest 
1 77 78 75 80 
2 67 70 69 78 
3 60 65 70 85 
4 72 75 75 80 
5 62 65 69 75 
6 66 68 72 80 
7 72 75 74 79 
8 60 62 60 70 
9 70 72 72 85 
10 63 65 65 75 
11 70 75 75 87 
12 70 75 70 79 
13 80 70 72 80 
14 51 57 66 79 
15 80 65 62 70 
16 60 63 78 83 
17 63 65 65 75 
18 70 72 87 84 
19 65 65 65 75 
20 83 71 75 87 
21 64 64 73 79 
22 64 65 63 79 
23 62 65 70 75 
24 61 65 63 78 
25 70 72 65 75 
26 59 60 76 77 
27 72 76 70 88 
28 66 70 60 74 
29 50 55 65 75 
30 60 62 64 73 
31 57 60 70 83 
32 50 58 60 85 
33 65 66 70 80 
34 74 
 
60 75 
35 74 
 
68 73 
36 
   
80 
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B. HASIL DISTRIBUSI FREKUENSI KELOMPOK KONTROL DAN EKSPERIMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  Statistics   
  Pretest 
Kelompok 
Kontrol 
Posttest 
Kelompok 
Kontrol 
Pretest 
Kelompok 
Eksperimen 
Posttest 
Kelompok 
Eksperimen 
N Valid 35 33 35 36 
Missing 0 0 0 0 
Mean 69.97 67.00 69.94 78.75 
Std. Error of Mean 1.364 1.026 1.017 .782 
Median 65.00 65.00 70.00 79.00 
Mode 70 65 70 75 
Std. Deviation 8.071 5.895 6.019 4.693 
Minimum 50 55 60 70 
Maximum 83 78 87 88 
Sum 2309 2211 2413 2835 
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Posttest Kelompok Kontrol 
  Freque
ncy Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
V
a
l
i
d 
55 1 3.0 3.0 3.0 
57 1 3.0 3.0 6.1 
58 1 3.0 3.0 9.1 
60 2 6.1 6.1 15.2 
62 2 6.1 6.1 21.2 
63 1 3.0 3.0 24.2 
64 1 3.0 3.0 27.3 
65 9 27.3 27.3 54.5 
66 1 3.0 3.0 57.6 
68 1 3.0 3.0 60.6 
70 3 9.1 9.1 69.7 
71 1 3.0 3.0 72.7 
72 3 9.1 9.1 81.8 
75 4 12.1 12.1 93.9 
76 1 3.0 3.0 97.0 
78 1 3.0 3.0 100.0 
Total 33 100.0 100.0  
Pretest Kelompok Kontrol 
  Freque
ncy Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
V
a
l
i
d 
50 2 5.7 5.7 5.7 
51 1 2.9 2.9 8.6 
57 1 2.9 2.9 11.4 
59 1 2.9 2.9 14.3 
60 4 11.4 11.4 25.7 
61 1 2.9 2.9 28.6 
62 2 5.7 5.7 34.3 
63 2 5.7 5.7 40.0 
64 2 5.7 5.7 45.7 
65 2 5.7 5.7 51.4 
66 2 5.7 5.7 57.1 
67 1 2.9 2.9 60.0 
70 5 14.3 14.3 74.3 
72 3 8.6 8.6 82.9 
74 2 5.7 5.7 88.6 
77 1 2.9 2.9 91.4 
80 2 5.7 5.7 97.1 
83 1 2.9 2.9 100.0 
Total 35 100.0 100.0  
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Pretest Kelompok Eksperimen 
  Freque
ncy Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
V
a
l
i
d 
60 4 11.4 11.4 11.4 
62 1 2.9 2.9 14.3 
63 2 5.7 5.7 20.0 
64 1 2.9 2.9 22.9 
65 5 14.3 14.3 37.1 
66 1 2.9 2.9 40.0 
68 1 2.9 2.9 42.9 
69 2 5.7 5.7 48.6 
70 6 17.1 17.1 65.7 
72 3 8.6 8.6 74.3 
73 1 2.9 2.9 77.1 
74 1 2.9 2.9 80.0 
75 4 11.4 11.4 91.4 
76 1 2.9 2.9 94.3 
78 1 2.9 2.9 97.1 
87 1 2.9 2.9 100.0 
Total 35 100.0 100.0  
 
posttest Kelompok Eksperimen 
  Freque
ncy Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
V
a
l
i
d 
70 2 5.6 5.6 5.6 
73 2 5.6 5.6 11.1 
74 1 2.8 2.8 13.9 
75 8 22.2 22.2 36.1 
77 1 2.8 2.8 38.9 
78 2 5.6 5.6 44.4 
79 5 13.9 13.9 58.3 
80 6 16.7 16.7 75.0 
83 2 5.6 5.6 80.6 
84 1 2.8 2.8 83.3 
85 3 8.3 8.3 91.7 
87 2 5.6 5.6 97.2 
88 1 2.8 2.8 100.0 
Total 36 100.0 100.0  
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LAMPIRAN III 
UJI PRASYARAT ANALISIS DAN HASIL ANALISIS DATA 
 
A. HASIL UJI NORMALITAS KELOMPOK KONTROL 
1. Hasil Normalitas Pretest Kontrol 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pretest kontrol 
N 35 
Normal 
Parameters
a
 
Mean 65.97 
Std. Deviation 8.071 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .091 
Positive .070 
Negative -.091 
Kolmogorov-Smirnov Z .539 
Asymp. Sig. (2-tailed) .933 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
 
2. Hasil Normalitas Posttest Kontrol 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  posttest kontrol 
N 33 
Normal 
Parameters
a
 
Mean 67.00 
Std. Deviation 5.895 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .178 
Positive .178 
Negative -.094 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.024 
Asymp. Sig. (2-tailed) .245 
a. Test distribution is Normal.  
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B. HASIL UJI NORMALITAS KELOMPOK EKSPERIMEN 
1. Hasil Normalitas Pretest Eksperimen 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  pretest 
eksperimen 
N 35 
Normal 
Parameters
a
 
Mean 68.94 
Std. Deviation 6.019 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .115 
Positive .115 
Negative -.084 
Kolmogorov-Smirnov Z .682 
Asymp. Sig. (2-tailed) .742 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
2. Hasil Normalitas Posttest Eksperimen 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  posttest 
eksperimen 
N 36 
Normal 
Parameters
a
 
Mean 78.75 
Std. Deviation 4.693 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .149 
Positive .149 
Negative -.077 
Kolmogorov-Smirnov Z .894 
Asymp. Sig. (2-tailed) .401 
a. Test distribution is Normal.  
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C. HASIL UJI HOMOGENITAS 
1. HASIL UJI HOMOGENITAS PRETEST 
Descriptives 
 ekperimen kontrol Total 
N 35 35 70 
Mean 68.94 65.97 67.46 
Std. Deviation 6.019 8.071 7.225 
Std. Error 1.017 1.364 .863 
95% 
Confidence Interval 
for Mean 
Lower 
Bound 
66.88 63.20 65.73 
Upper 
Bound 
71.01 68.74 69.18 
Minimum 60 50 50 
Maximum 87 83 87 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 
 
Levene 
Statistic db1 db2 Sig. 
2.525 1 68 .117 
 
ANOVA 
    
 
Sum of 
Squares db 
Mean 
Square F Sig. 
Between 
Groups 
154.514 1 154.514 3.048 .085 
Within 
Groups 3446.857 68 50.689 
  
Total 3601.371 69    
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2. HASIL UJI HOMOGENITAS POSTTEST 
 
Descriptives 
 eksperimen kontrol Total 
N 36 33 69 
Mean 78.75 67.00 73.13 
Std. Deviation 4.693 5.895 7.915 
Std. Error .782 1.026 .953 
95% 
Confidence Interval 
for Mean 
Lower 
Bound 
77.16 64.91 71.23 
Upper 
Bound 
80.34 69.09 75.03 
Minimum 70 55 55 
Maximum 88 78 88 
 
Test of Homogeneity of Variances 
  
Levene 
Statistic db1 db2 Sig. 
2.760 1 67 .101 
 
 
ANOVA 
    
 
Sum of 
Squares db 
Mean 
Square F Sig. 
Between 
Groups 
2377.076 1 2377.076 84.591 .000 
Within 
Groups 
1882.750 67 28.101 
  
Total 4259.826 68    
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D. HASIL UJI T INDEPENDENT 
1. HASIL UJI T INDEPENDENT PRETEST 
 
Group Statistics 
 
kelas N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
skor pretest 
kontrol dan 
eksperimen 
ekperimen 35 68.94 6.019 1.017 
kontrol 35 65.97 8.071 1.364 
 
Independent Samples Test 
   skor pretest kontrol dan eksperimen 
   
Equal variances 
assumed 
Equal 
variances not 
assumed 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
F 2.525  
Sig. .117  
t-test for 
Equality of Means 
t 1.746 1.746 
db 68 62.885 
Sig. (2-tailed) .085 .086 
Mean Difference 2.971 2.971 
Std. Error Difference 1.702 1.702 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lo
wer 
-.425 -.430 
Up
per 
6.368 6.373 
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2. HASIL UJI T INDEPENDENT POSTTEST 
 
Group Statistics 
 
kelas N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
skor posttest 
kontrol dan 
eksperimen 
eksperimen 36 78.75 4.693 .782 
kontrol 33 67.00 5.895 1.026 
 
Independent Samples Test 
   skor posttest kontrol dan 
eksperimen 
   Equal 
variances 
assumed 
Equal 
variances not 
assumed 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
F 2.760  
Sig. .101  
t-test for 
Equality of Means 
t 9.197 9.107 
db 67 61.119 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
Mean Difference 11.750 11.750 
Std. Error Difference 1.278 1.290 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Low
er 
9.200 9.170 
Upp
er 
14.300 14.330 
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E. HASIL UJI T BERHUBUNGAN 
1. Hasil Uji-t Berhubungan Kelompok Kontrol 
 
Paired Samples Statistics 
  
Mean N 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
P
a
i
r
 
1 
pretes kontrol 65.48 33 8.059 1.403 
 
 
postes kontrol 67.00 33 5.895 1.026 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
P
a
i
r
 
1 
 
 
 
pretes kontrol & postes kontrol 33 .806 .000 
 
 
Paired Samples Test 
   Pair 1 
   pretes kontrol - 
postes kontrol 
Paired 
Differences 
Mean -1.515 
Std. Deviation 4.810 
Std. Error Mean .837 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower -3.221 
Upper .190 
t -1.810 
db 32 
Sig. (2-tailed) .080 
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2. Hasil Uji t Berhubungan Kelompok Eksperimen 
 
Paired Samples Statistics 
  
Mean N 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
P
a
i
r
 
1 
pretes eksperimen 68.94 35 6.019 1.017 
 
 
postes eksperimen 78.71 35 4.756 .804 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
P
a
i
r
 
1 
 
 
 
 
pretes eksperimen & postes 
eksperimen 
35 .568 .000 
 
 
Paired Samples Test 
   Pair 1 
   pretes 
eksperimen - postes 
eksperimen 
Paired 
Differences 
Mean -9.771 
Std. Deviation 5.134 
Std. Error Mean .868 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower -11.535 
Upper -8.008 
t -11.260 
db 34 
Sig. (2-tailed) .000 
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LAMPIRAN IV 
A. DOKUMENTASI PENELITIAN
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KELAS KONTROL 
 
Gambar: Pretest Kelas Kontrol 
 
Gambar: Pembelajaran kelas Kontrol 
 
 Gambar: Posttest kelas kontrol 
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KELAS EKSPERIMEN 
 
    
Gambar: Pretest Kelas Eksperimen 
 
Gambar: Perlakuan Kelas Eksperimen 
 
 
Gambar: Posttest Kelas Eksperimen 
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